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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
meses. 3 21-00 ora. 
$11-00 o r a 
$ 6 -00 ora, 




. , $15-00 plata. 
. $ 8-00 plata. 
,. $ 4-00 plata. 





$ 7-00 plata. 
$ 3-76 plaxa. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A f i A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
• D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
MOTIN CARNAVALESCO 
Huelva 20. 
En Santaolalla, pueblo de esta pro-
vincia, se originó un motín por moti-
vos de una mascarada. 
Hubo varios heridos, teniendo que 
intervenir la Guardia Civil . 
Resultaron heridos dos guardias. E l 
orden pudo restablecerse. 
EL CARNAVAL E N PROVINCIAS 
Bilbao 20. 
El Carnaval ha quedado algo des-
lucido por consecuencia de la l luvia. 
Sin embargo, resul tó muy int3ie-
Bftnfce el concurso infant i l que se ce-
lebró en la Gran Vía, en el que se re-
partieron varios premios. 
Barcelona 20. 
Los carruajes abstuviéronse de i r 
al paseo de la Gran Via para evitar 
el pago del impuesto fijado por el 
Ayuntamiento sobre su circulación. 
Los coches, con ta l motivo, acudie-
ron al Paseo Diagonal, dándole una 
animación extraordinaria. 
Valencia 20. 
El paseo resultó muy desanimado. 
La desanimación no ex t rañó á nadie, 
pues se esperaba como consecuencia 
del ult imo conflicto ocurrido en el 
Ayuntamiento, 
No se recuerda un Carnaval tan 
deslucido. 
Palma de Mallorca 20. 
En el pa^eo de esta tarde l lamó ex-
traordinariamente la atención una so-
berbia carroza del Círculo de Bellas 
Artes, divinamente adornada. 
Daban escolta á la carroza los ofi-
ciales de la guarnición, que iban á ca-
ballo, y numerosos miembros de la 
Cruz Poja, quienes obtuvieron consi-
derable recaudación para los heridos 
en Africa. 
Cádiz 20. 
E l Carnaval ha resultado animadí-
simo. Las calles estaban engalanadas 
con verdadero gusto y el paseo resul-
tó espléndido. 
Inesperadamente cayó una horro-
rosa granizada que por ser casi de no-
che coincidió con el desfile de carrua-
jes, no desluciendo la fiesta, si se ex-
ceptúa la prisa con que las máscar as 
buscaban refugio contra la pedrea at-
mosférica. 
Pasada la nube, volvió la población 
á presentar el aspecto de animación 
acostumbrado. Las fachadas de los 
edificios estaban iluminadas, llaman-
do la atención la del Círculo Mil i ta r . 
En la Plaza de la Mina no se po-
día dar un paso, notándose por todas 
partes el considerable número de t u 
ristas ingleses que han llegado para 
las fiestas del Carnaval, 
Reina gran animación y alegría, 
E L A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D 
Madrid, 20. 
En sesión extraordinaria, el Ayun-
tamiento ha acordado estimar per-
fectamente lícito, con arreglo á la 
leyy el impuesto municipal creado 
sobre pesas y medidas, t a l como lo 
defendía y lo había puesto en vigor 
el úl t imo Alcalde, señor Francos Ro-
dríguez, por lo que la Corporación 
en tab la rá recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución gu-
bernativa que dejó sin efecto la del 
Alcalde. 
También ocordó el Ayuntamiento 
continuar la cobranza del impuesto 
en la forma establecida mientras re-
cae sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo; pero se 
cree que este úl t imo acuerdo será 
dejado sin efecto por las mismas ra-
zones que motivaron la suspensión 
de la cobranza del arbitrio. 
ACCIDENTE 
Bilbao, 20. 
En Somorrostro volcó un automó-
v i l donde iba el señor Saralegui 
saliendo éste ileso. 
E l mecánico resultó herido de gra-
vedad. 
U N A D I S I D E N C I A ' 
Barcelona, 20. 
La discordia latente que existía 
desde hace meses entre los radicales 
de esta capital se ha manifestado ya 
de modo ostensible, surgiendo una 
disidencia contra la jefatura de Le-
rroux y del lugarteniente de éste 
Emiliano Iglesias. 
Los disidentes han creado un nue-
vo Casino Radical, cuya inaugura-
ción se efectuó anoche, 
E X P E D I C I O N M I L I T A R 
Madrid, 20. 
Hacia los aduares y campamentos 
que en Ziata tenían establecido los 
marroquíes , se dirigió ayer tarde 
una expedición de nuestras tropas 
con objeto de castigar á los moros 
que frecuentemente hacen agresio-
nes á las avanzadas del Ejérci to y 
mantienen la alarma con frecuentes 
tiroteos, 
A l aproximarse las fuerzas, el ene-
migo, después de ligera resistencia, 
huyó á la desbandada, dándosele 
entonces una brillante carga de ca-
ballería que le causó muchas bajas. 
Las pérdidas de los marroquíes 
han sido enormes. La ar t i l le r ía cau-
só en sus núcleos efectos terribles. 
Nuestras bajas han sido dos muer-
tos y veinte heridos. 
A C T U A L I D A D E S 
Los chinos han empezado su régi-
men republicano con una determi-
nación muy plausible y dos que no 
lo son tanto. 
Nombraron Presidente al primer 
Ministro del Imperio derrocado y 
acordaron cortarse la coleta y cam-
biar el traje fresco y cómodo que 
usaban por el frac caluroso y r i -
dícailo. 
Lo primero, ya lo hemos dicho, 
nos parece digno de aplauso, aunque 
ello quizá se deba, tanto ó más que 
al reconocimiento de los méritos, 
honradez y patriotismo del ex-Mi-
nistro del Imperio, al convencimien-
to de que el nuevo régimen sólo se 
diferenciará del antiguo en el nom-
bre y en la indumentaria. 
Los chinos, por lo visto, no creen, 
como los políticos de otras naciones, 
que la República sea nn dogma ra-
dicalmente distinto de la Monar-
quía. 
Ellos se hab rán dicho: que man-
den las camarillas del Emperador ó 
los directores de los partidos ¿qué 
más da? 
E l nuevo Presidente no lo habrá 
hecho muy bien como Gran Manda-
rín del Imperio cuando no ha im-
pedido con sus resoluciones ó sua 
consejos que estallase la revolu-
c ión ; pero los republicanos chinos 
hab rán pensado que " m á s vale malo 
conocido que bueno por conocer." 
Todo eso demuestra que los hijoa 
del Celeste Imperio. ** es tán en el se-
creto" y saben, si no por experien-
cia, por lo que han visto que pasa en 
Europa y América, que entre un 
Emperador de Marruecos y un Pre-
sidente de Hai t í no hay gran dife-
rencia. 
Lo de la coleta, como no sabemos 
para qué les servía, no siendo tore-
ros, no debemos n i aplaudirlo n i re-
probarlo. 
En cambio el haber renunciado á 
seguir usando su traje comodísimo, 
parécenos un disparate de marca 
mayor. 
No sabemos cómo pensa rán en el 
resto del mundo; pero en los trópicos 
era la esperanza de muchos el poder 
usar algún día, porque la moda lo 
permitiera, el traje chino. 
¡Y ahora los amarillos se van á 
poner de frac 1 
Mal empieza la Repúbl ica en el 
Asia. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
L A D R I L L O C O L O R A D O 
E l mejor de los ladrillos conocidos por su mayor resistencia é impermeabill-
•itífd, es el de la 
C E R A M I C A C U B A N A 
Tiene existencias para entregar en el acto cualquier pedido, por grande 
Que sea. 
Su fábrica de San Cristóbal, tiene capacidad de producción de 60,000 diarios. 
Oficinas: Habana 85, antiguo, y Empedrado núm. 30 
T E L E F O N O A - 2 7 4 0 
C 505 F . 6. 
Lo m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L U O S y C R E J V I A d e S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 461 F . 1 
A U T O M O V I L 
A U T O M O V I L . — P O R A U S E N T A R S E RU 
flueño, se vende un magnífico Laudoolot 
con cuatro asientos interiores y 4os fuera, 
de 30 por 35 caballos, en perfecto estado. 
A. H . de Díaz y Ca. Animas núm. 135. 
C 588 16t.-14 F , 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m n nar iz r o i m 
NBPTUNO 103 Dlfi 13 á i , todos 
lo» á i a s excepto los domingos. Ooa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes laneei, nuórooles j viernes á 
las 7 de la Baañua. 
O 407 F . 1 
D " P e r d o m o 
V í a s urtoarias. Estreches de la orina. 
Venéreo, Kidroceie, Slflles tratada por la 
(eyecc ión del 608. Te l é fono A-132S. De U 
& 3. J e s ú s Marta camero 32. 
C 417 F . 1 
M E J O R O U E T O D O S ! 
C l i n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
• 1>KL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera cunarse de la av«rio»ia 
»on el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
«nto« de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelva. 
C 437 . F . 1 
w mu l i i i i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE35J-
NAUSS.— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e á & S 
49 HA RANA 49. 
C 490 F . 1 
C a c a s a d e B a b a m o m k y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se deeée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtida 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 453 
N O S A C R I F I Q U E S U C U E R P O U S A N D O 
Y M A L C O N S T R U I D O S 
U S E E L 
I 
M A I S 
Pftatheon 
4 • « cm d» «Jt» 
Pará 
0 cm de alto 
L O S C U E L L O S Y P D 1 S M A R C A 
" M A I S 0 N D I ) U O r 
E N C A L I O A f l , H E C H U R A Y D U B A C I O N 
T O D A S F O R M A S . v T O D O S T A M A Ñ O S . 
p i d a e s t a m a r c a a s u t e n d e r o y n o a c e p t e o t r a 
C a d a c u e l l o l l e v a e s t a m p a d o , a d e m á s d e l n o m b r e d e k f o r m a , l a s i n i c i a -
o s e i U a z a ^ e ^ f f i ^ y a l o t r o l a d o , e l L e ó n c o n l a s i n i c i a l e s M. 1 & L 
e n c i m a J & v B u s q u e e s t a s m a r c a s , y o b t e n g a e l a r t í c u l o l e g í t i m o . C a d a 
c a r t ó n d e c u e l l o s ó p u ñ o s e s t á c u b i e r t o c o n l a s i n i c i a l e s M . H . & GO e n t r i á n g u -
lo' E l n o m b r e M A I S O N D E U O N s e b a i l a e n l a e t i q u e t a d e l a c a j a , d e b a j o d e l L e ó n i 
Quien quiera salud cabal 
Tome el agua RIGABAL 
C 543 alt. 
H a r i n a de P l a í a n o 
de H Cruseilas 
W A LOS NtfK& PARA LAS PERSONAS 
PPÜ£S.-PARA LOS D8SPEPTIC0S 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias 7 Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Cn». 
sellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C O R S E S 
C 458 F . 1 
C '¿51 
FABRICA FRANCESA 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O i M 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches . . . . . » . . 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumae lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4.20.Cy. 
De 20 pulgadas S 7-50 Cy. 
De 22pulgadas $11-00 Cy. 
De 24 pulgadas $16-00 Cy. 
De 31 pulgadas $27-00.Cy. 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
C 481 r. I 
K A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sm rival 
De venta en los estable-
cimientos principales :: 

























C 470 F . X 
D I A R I O DE L A M A R I N A—E d i c i ó n de la Uipdt>.—Febrero 2U de 1012. 
B A T U R R I L L O 
Porque en reciente polémiea, que creí 
)nveniente suspender, hablé de "ve-
Lstas instituciones españolas," un lec-
)r tampeño me escribe krga y correc-
i carta—protesta, seguramente inspi-
hay que modificar lo existente y trans- ¡ sin otras mil vetuste'es, adquirir mari-
formar hasta la psicología nacional? 1 na potente, organizar militarmente á 
E l señor -Laso de la Vega nos Mó el 
encargo que gustosamente cumplimos. 
PaA estimar ofensivo del crédito es- \ toda su juventud para un caso desgra-1 de qne 1< tos de las personas 
\ propóaitc de esta languidez, de es- • .1 ce una o la de grillos en que t o ^ J 
«Todorramlento del carnaval típico, • ^ v a n Rnt^onjsmos teroees y ^ | 
^ 0 - ^ t o escribe ! irreducibles. 
socar A)n y 
pañol lo que yo digo, h^>ría que ne-| ciado, y pensar en la balanza del mundo j de su amistad ya que él con harta pena 1 taia0; 'u ¿;i />{0: 
gar la raz«3n de existencia á los millares tanto como tiene derecho á pesar. ; no puede hacerlo por falta material de { 
de españoles republicanos, á los «ocia-; Y prineipalmente por esto creo que | tiempo. •' 
listas, á los autonomistas, á cuantos no' la renovación de sus instituciones oñ-
eomulgan en la iglesia del gobierno y á \ cíales y el cambio acuerdo de la psicolo-
cnantos profesores de Cátedras y Ate-! gía nacional hacen falta premiosa. Con 
nú 
E-tá bien ..ue .-a.ía ••uai se alinee 
su puesto para que Air. Knox lo ^ 
cuvníre todo madosito y forma] ^ 
Pero no hallamos 
ads en un honrado amor á sa patria Y ^ laboran por kleas nuevas v nuevos1 fas actuales instituciones y costumbres. 
de decir algunas palabras á ' ' X i h i l 
som,' que así firma, porque tal vez al-
gún otro haya coincido con él en la que-
5a íntima. 
Vetusto es lo muy antiguo, así lo de-
fine el diet-ionario. Y en vano mi comu-
n; •ante me recuerda que hubo en la 
ant igüedad repúblicas, hasta más libres 
que muchas de este siglo, dato que no 
he olvidado. En cambio, más antigua 
toé la monarquía. E l gobierno de mu-
chos hombres por uno solo, á vir tud d d 
derecho de más fuerte, ó de más valien-
te, fué anterior á la organización demo-
<-r;'irica. Platón nos habló de una repú-
blica ideal: Israel y Grecia tuvieron 
gobiernos populares, pero antes tuvie-
ron tribus que un vencedor gobernaba, 
Cuba isla del archipiélago helénico fué 
un reino. Y reinos siguen siendo los 
pueblos más rudimentarios del planeta, 
sin que neguemos por eso que Inglate-
rra monárquica es más libre que casi 
L A P R E N S A 
muy en 
para ello haya ciue 
procedimientos. Y ya sería eso mucho 
negar. 
Además, cuando se habla de institu-1 
eiones. no sólo de las oficiales se habla;; 
-aunque pudiera recordar á mi contra-
dictor una sola, el derecho de consu- i 
mos, que no puede ser más repulsivo j 
para la inmensa mayoría de sus paisa-; 
nos, fie habla también de costumbre-; v 
prácticas, elevabas, pr^isamente , , ir 
lo vetustas, al rango dé instituMones. 
Díceme él que allá no existen diferen-
cias de linaje, porque nobles de sangre 
se unen á hijas de "indianos" enrique-
cidos. Lo mismo suceda con la aristo-
craois inglesa, italiana y francesa. Mu-
chos nobles arruinados se casan con hi-
jas de fabricantes de tocinos ó explota-
dores de 
I nidos. Pero la Hiss que adquiere una i <luia 
No faltan coches y automóviles en 
ha ido descendiendo de Imi>er¡o majes 
tuoso en cuyos dominios no se ponía e 
sol, á potencia de tercer orden, sin eolo- j .paseos vespertinos 
nías n i más posesiones que ^ a s cuan-i .Se agolpail m ^ V ( i s en ^ baiies 
tas chumberas marroquíes. Acaba dei 
lanniBe al agua ci primor acorazado de \ uoHurnos. 
tipo moderno, muy distinto á aquellos j ^e echa sin embargo de menos algo 
pobres buques que se incendiaron en • típico del carnaval: algo que año tras 
Cavite con tanta facilidad como un bo-¡ a¿0 va muriendo. 
t- . . . i ; J â-s máscaras, los paseos, los bailes 
Luego si con lo retan*, cun el vugo; ' * 
traje, ha decaído el poder nacional, y parecen una parodia triste de otros 
la botadura de un acorazado despierta | carnavales, 
tan legítimas esperanzas en los cora-1 
zones españoles, porque de ellos está 
G A C E T A I N T E R N A C I O N 
necesitada la patria: ¿no será legítimo 
y generoso pensar que con otras ideav 
y otra organización, la repúbliea po-
ferrocanTleT^deTo^ Estados! dría enmendar los yerros de la monar-
v abrir al genio hispano nuevos 
corona ducal, ya es admitida en los cír-i 
culos aristocráticos, y ya ella no se co-
dea con las hiias de otros fabricantes todas Jas repúblicas. 
La libertad no es patriotismo de la | de ^>emo-
forma de srobierno; lo sé. Podría de-1 ^ £rí pohia-iones europeas, don-j 
mostrar mi'enmunieante que todas las ^ uo pasean cbteroá y menestrales i>orl 
monarquías eran más libres que las re- el parque donde espacian el espíri tu 
sonrientes horizontes? 
joaquix N . ARAMBL'RC 
D E S P E D I D A 
Hay máscaras que chillan, que albo-
rotan, oue aturden, pero falta el inge-
nio de las bromas discretamente soca-
rronas que deleitan y solazan. 
Hay disfraces vulgares, abigarrados, 
pero no busquemos comparsas derro-
chadoras de lujo, de arte y elegancia. 
i ' i d a s ÜB mañanas nos dan una 
la noticia. 
j Que se van á levantar los veteranos, 
que se están reioncentrando en tales o • m ¿en 
1 cuales sitios, que van* á realizar una ' tal,: 
eran reconcentración sobre la Haba- ; c{Qae v.eué Mr Stilng(¿ 
j n a : llevamos un susto tremepdo; ^ . ¡sh, Knox ." 
: nos agria el café con leche. 
Que éJ lia 27 empiezan á ahorcar, 
i oue para el 24 de Febrero se arm^-rá, 
IqtW el 10 de Mayo es la revolución: 
! nos da el gran sobresalto y nos hace 
| daño, se nca indigesta el almuerzo 
j Que ahora son ks negros, 
! de Abr i l es la gorda, que le van á pa-
| sar á uno \i\ mano sobre la cabeza para 
i ver si tiene pelo y matarlo: nos echa-
» mos á temblar y se nos hace una pelota 
! en el estómago el refres jo de tamann-
i do ó la champola de guanábana que 
i tomamos al mediodía. 
Que vienen los ame. i'-snov qne ya 
, están listas líis tropas, que 18 tercera 
> intervención es un hecho, nos dan esca-
i lafríos y ni con bicarbonato logramos 
j que nos caiga.bien la eomida. 
tfyi 
MUe ll{ 
/jue ei 22 
no 
públicas, y no probaría que dejan de 
ser vetustas. 
Con esto de los regímenes de gobier-
no sucede lo que con las modas. Llega 
una estación, y los modistos inventan 
el traje estrecho, el sombren) grande ó 
la levita negra. Eso se usó hace tres si-
íílos tal vez. Pero resulta que el traje 
ancho, el sombrero pequeño y la cha-
queta venían usándose durante tres si-
glos, y ya son vetustos trajes. Se siente 
mejor la gente, se encuentra más ele-
gante, califica de ridículo al ,que no 
acepta la moda, en cuyo abono se adu-
cen mil razones, y ella se adueña del 
mundo. Dentro de algunos años, otras 
razones aconsejarán volver á lo antiguo, 
y esto se deshechará por vetusto. ¿Aca-
so no es ia vida una constante renova-oíód y un constante evolucionar de 
ideas! *' 
los nobles. i>in i r hasta Kuropa. tengo 
una amiga, emigrada en Canarias du-
rante nuestra guerra, que me ha conta-
do el trabajo que le costó que su mo.lis-
ta le estrechara la mano. " A q u í , le di-
jo ella, no se usa esa familiaridad entre I £ro el culto 
las señoras y las pobres. Las modistas, 
las sirvientes, las obreras todas, comete-
ríamos indiserección alargando la ma-
no á una señora , " En América damos 
ti das en florestas 
En el magnifico vap0: .^l^.1^ nos aquellas cabalgatas que al bizarro 
(ns tma -le !a l.ompama 1 rasa tía n t i - n ' , " H, 
. a K.pañola, que zarpará esta tarde pa- ! de ^ l la rdos corceles paseaban 
ra la Madre Patria, regresa á Santan- por plazas y calles vivos monumentos 
der, acompañado de su distinguida es-, de la historia, páginas de simbólicas 
posa é hijos, nuestro muy querido ami-1 leyendas, son nada má« oue un re-
Xos parecen á la verd¿id demasiadas 
Ruedan vehículos que abotargan los .^acudidas y demasiado continúa las, 
paseos; pero aquellas carrozas conver- \ r Xo habiá por ahí algunas compar-
en alcázares, en tro- | ¡.-^ disfrazadas de no sabemos qué, con 
y caballeroso joven don 
Mauricio Rodríguez y Laso de la Ve-
ga, gerente del importante p?riódico 
• El Cantábr ieo ' ' y uno de los hombres 
tnás estimados en ]ñ progresista capital 
la mano al criado y aun al mendigo, y j montañesa, 
esto parece más humano y más ama-i Breve fué la uermanencia del señor 
ble. ; UUBQ de la Wíra 6n Cuba porque ine-
¿ P o r cuánto un conde, ni siquiera un j ludibles y perentorias atenciones de-
alto burócrata, haría lo que en Cuba mandan su presencia en la bella ciudad 
hacen los comerciantes, sentándose á la i isantanderina-, pero nos consta—.por-
mesa con sus mozos y carretoneros?! que así nos lo aseguró ayer cuando v i -
¿Cuándo los obreros de Europa, aun-
que puedan adquirir buenos trabajos, 
ix iictran cu Ateneos, ocupan palcos en 
los teatros y escalan hasta la presiden-
SH en España no existen instituciones ¡ cia de la república inclusive? 
anticuadas ¿quiere hacerme el favor | Sería en esas épocas que mi comuni-
de decirme "NihiiLsum," por qué habla-j cante cita, que un ilustre presidiera | 
mos todos los días de la España nueva,' por voto popular un gobierno de pue-j Laso de la Vega, á las que replicamos : 
y por qué hacemos alarde ante el mun- Wós; pero es de ahora, de estos siglos! uie podía tener la seguridad de que si 
no á darnos el abrazo de despedida— 
'que lleva gratísimas impresiones de es-
te hermoso país y que va muy recono-
cido á las delicadas atenciones de que 
fué objeto, así de la entusiasta colonia 
montañesa como de buenos amigas. 
Estas fueron las palabras leí señor 
do de que la vieja patria no permanece 
estancada cu el camino del progreso? 
í qué adelantos son esos que seguimos. 
Si no es deseeliando cosas antiguas y 
ac r tando modas nuevas, que en esbe 
easb no sou trajes ni sombreros, sino 
progresos educacionales, científicos, in 
dustriales. agrícolas? 
Costa, el cerebro inmenso, Costa 
predicaba una total rerforma de las ins-
últimos. que itu sastre, un leñador y un 
campesino ascienden á presidir á millo-
nes de sus paisanos, entre ellos valien-
tes y millonarios vsabios. 
Toca mi comunicante un punto, to-
talmente ajeno á mis frases: el de la 
tu esidad de fortalecer á España, con 
! marina de guerra, con recursos deten-
no si vos, para que se le respete más en el 
concierto de las potencias. 
tituciones y las costumbres? ¿.Pí 'Mar-! Xo hay intervención, Pero bien pue-
gall no prccGni/:alm la"necesidad de una | de España, república democrática, sin 
radical h-ansforma-ión polrttea? -Uua- impuesto de consumo, sin servicio mil i -
niuiio, Alíamira, todos los peiísadores tar forzoso.cn tiempos de paz; sin t i -
esa brillante juventud i n - i tulas nobiliarios, n i lista civil , sin la 
rtuál española, ¿.qué dicen sino que centralización enervante de Madrid y 
lleva en su almo un grato recuerdo de 
Cuba, grato es también el que deja en-
tre nosotros: pues hombre como él, 
franeos, nobles y simpáticos, tienen el 
raro privilegio de cautivar á cuantos 
cultivan su trato. 
Pronto volverá á Cuba el señor Laso 
do la Vega dispuesto á fijar su residen-
cia durante algunos meses ó años-, al 
menos, así nos lo ha prometido, y los 
hombres de su temple suelen cumplir 
lo que promeíen. 
Que tenga uua feliz travesía el exce-
lente amigo, y sepa que en el Dí vrio de la 'Marixa se le quiere fraternal-
mente. 
mmm i n g l e s 
•m r lo. 
El Dia siente y lamenta esta nostal-
gia de los pasados carnavales. 
Y deplora la presencia de algo que 
«obra, de algo que con ruidos desacor-
des, monótonos y exóticos llena las ca-
lles de la muy civilizada capital de la 
U a . 
Escribe Kl D í a : 
Por supuesto que no han faltado es-
te año, sino por el contrario aparecen 
uotableineute fecundados, los tangos 
por las calles, las llamadas comparsas 
afro-cubanas y el indispensable "ñañi-
guismo: daba pena ver desfilar esos 
abigarrados conjuntas con sus trajes 
pintarrajeados, sus contornos inverosí-
miles y su cantar monótono y medio 
salvaje, 
;Qué dirán de esto los extranjeros 
que hay en la Habana, sobre todo los 
americanos! 
Xo sabemos lo que dirán los extran-
jeros y sobre todo los americanos ante 
esos tangos, ante esos guateques" pú-
blicos. 
•Nosotros pensamos solamente si sevá 
verdad que según dijo alguien, ' 'Libo-
río se lia convertido en ñ a ñ i g o , " 
El viaje de Mr, Knox por 
rica ¡atina r'unien/a á levantar polv' 
Y es que la jiolítica sustenta ¡a '¡^j.* 
actual Ministro de RcI.-k-íoiuví Ex teJ j 
res de los Kstados l uidos, empezó ^ 
leí hertar justas desconfianzas m¡ 
han desaparecido aun, no obstantb 
esfuerzas de Mr. Tafi. 3 
El asunto de urls feo cari/. e.< ••[ 
se rela-icua con la actitud de Colon,' 
bia. Su ministro en Wa.sbington lia a-
iíicado á Mr. Knox que no sería 
I ta su visita cu tanto no se someta á ia 
arbitraje la adquisición por los \$M 
d'js ruidos de la zona del Cana l de Pâ  
namá. 
La cucsTión es grave: pues si bi(.n ^ 
cien'o que d .señor Ospiua ha dicho I 
dicho en -arta particular y sin prevy 
el eneargo de promover zambras, em- consulta con su gobierno, t amb ién lo ̂  
brollos v conflictos? ^ ' w] ' ' i p ^ ^ i e o no p i e r d e su r e p i l 
.m- . ^ i u ' o s"n:acion ni aun en les actos mis t W 
Si así fuese, habna que eonfeaar que 
no lo estaban haciendo del todo mal. 
Mr. Knox. el de la Nota, no se podré 
quejar t a l vez de la recepción que esas 
comparsas le preparan. 
A Triunfo no le hacen maldita la 
gracia esos preparativos de recibimien-
to para el Secretario de Estado norte-
americano. 
Orden, caballeros, que viene el 
maestro, parece clamar él órgauo del 
gobierno. 
Dice el colega: 
mas lamj. 
liares y hay que interpretar que cuan-
i'o ¡uibla. lo hace en nombre de alquel 
Leyendo entre líneas, y eso que ^ 
política es alsro difícil saber leer asi. » 
ve claro en este asunto porque os ^ 
. , pocos (pie no presentan dificulta!. 
Kn Colombia no se ha olvddado i 
•u*p ijo le Pamsm.í. he-dm reciente 
que hirió muy bondn el simtimiento 
i patrio de los colombianos, 
Al anunciarse el viaje de .Mr. Knox 
; el gobierno d*- Hog.tá compren. 
Alió la necesidad de recibirlo con la so-
lemnidad acostumbrada y en medio de 
los agasajos de rigor. El único medio 
c evitarlo y evitar al mismo tiempo 
! alguna manifestación de hostilidad 
popular, es un pretexto para hacer de-
E l período álgido de excitación que sisMr á Mr. Knox i ' su vigjp; y como 
i contuvo la nota de Mr. Knox no pue- j este .se aproxima y el pretexto, por h». 
I ue producirse de nuevo so pena de que j posible, no ha sido encontrado, el ni 
¡los locos se impongan á los cuerdos. | presentante de Colombia, de orverdo 
! Hay que entrar—como entonces se ] con su gobierno, ha manifestado lo que 
i acordó—por una vía franca de apaei- i ayer comunicó el cable, cubriendo ti É 
• gua miento y cordialidad hasta que 
I \ licitas las aguas á su nivel normal la 
! República pueda considerarse de nue-
vo firmemente agentada sobre sus ci-
mientos que deben descansar en un al-
to concepto de la solidaridad cubana, 




Estados Unidos de moido que Cuba de-
je en su espíritu observador el concep-
to de qu3 somos un pueblo capa/, de 
convivir en paz con todos nuestros ele-
mentos por heterogéneos que sean y no 
país, naturalmente, con el aditamento 
de que obraba por cuenta propia. 
•.Lo que de todo esto resultará!!Po^ 
absolutamente-nada : el ministro.yí$ 
qui no irá á B:»got:í. el gobierno colom-
biano dará explicaciones amplias y eor-
teses y el señor Opina, por Im.pmhv-
te ,' hid-'sr/r-io, ser-í depuesto-de M 
pie prepararnos con tiempo á ! cargo, por ser él la víctima indicadaÁ 
al Secretario de Estado de los j este caso. 
A cambio del sacnl'icb, del señor Os-* 
pina, se le hará una manifí siai-i'/n ni-
dosa cuando regrese ¡í su patria, m 
mostrándole el pueblo con sus FÍtord 
que ha nabi io interpretar en su ea*! 
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J J 
(JOHNSON & M U R P H Y ) 
$ 7 . 5 0 y $ 8 . 0 0 
C H A R O L A M A R I L L O Y B f C E R R O 
l i 1! 
UNICOS R E C E P T O R E S : 
C A S A G R A N D E 
S a n R a f a e l y A m i s t a u 
" I A R F f N A " tó» V M t S 
i n I l L I I I H reíNA Y GALIANO 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Nuestra personalidad es bien característica, y se refleja 
vigorosamente en todos los trajes que salen de nuestros talle-
res. 
Los trajes de L A SOCIEDAD HABLAN, dan E X P R E -
SION y PERSONALIDAD, es decir, un sello propio, un Y O 
NO SE Q U E que á primera vista SUGESTIONA, y, por últi-
mo, CONQUISTA. 
L a PERSONALIDAD es el grano de sal y pimienta que 
oportunamente se echa al plato más insípido para darle sa-
bor y picante. Nuestra receta es antigua, pero buena. Con 
ella damos una sazón especial á nuestros trajes, les comuni-
camos nuestra propia PERSONALIDAD, y hacemos del que 
los lleva una verdadera PERSONALIDAD, cuya figura se 
destaca en donde quiera, airosa é imponente. 
Háganos el obsequio de mirar hoy nuestras vidrieras. 
Encontrará Vd. en ellas trajes hechos, cuyos modelos no han 
sido aún vistos en la Habana. Los vendemos á los precios 
siguientes: 
PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO TERCER 6RUP0 CUARTO BfiUPO 
L A S O C I E D A D , O b i s p o 6 5 . T e l é f . A - 2 4 3 6 
1 1 1 
11:'! 
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jBistro yanqui el .^niiTmento que 
i£i«na « sus compatriotas, 
^ r i \-ia.ie ^ ^Iv- Kll0X presumimoíi 
sea un semillero de disgustos del 
^1 constituye la vanguardia el surgi-
jTcon Colombia. 
Fn Nicaragua no ha v-aido muy bien 
oticia de la visita. La manera fati-
18 ^ con qne desarrolla la nación sus 
f ^ t e s de r i ueza por consecuencia de 
¡¡Jurabas que encuentra en Washing-
es del dominio público. E l t ira y 
^goia á que sometía la Gran Repiibli-
Xorte al pequeño Estado cen-
m m DE COMERCIO 
oe s y m e o de c o b a 
t-oam 
pro 
«ricano. según se inclinaban en 
5 en contra los asuntos del Canal 
Pripanamá. arruinó á muchas familias, 
a^i ima de las cuales representaba un 
!• nital empleado en la producción del 
f i'or esto, es de colegir que si en Ma-
naírua. San Juan del Sur ú otra po-
>>!«Vión que visite Mr. Knox, se le 
«(ir* eortesmente v no hatv incidente 
ateuno qxu1 lamentar, presidirán los ae-
iai oti&idez una ñ-ialdad marcadísima 
, ue no será signo de la cordialidad con 
«nf! debe darse la bienvenida á un hnés-
oed de la categoría del que se trata. 
* Pe Honduras nada tenemos que de-
estando tan recentes los últimos 
gocesos. 
El gobierno quería recuperar las 
concesiones de ferrocarriles hechas al 
Sindicato Valentine, por estimar que 
pra una de tantas iumoralidades ahan-
zadaB frecuentemente por los yanquis 
en el orden de los negocios en las Re-
«éblicas de nuestro origen. 
Rosistióse el Sindicato y 'hasta hizo 
caso omiso de la orden recibida de pa-
ralizar el tráfico. 
Fué entonces cuando el gobierno de 
Honduras envió tropas é interceptó la 
Jínea. causando algunos daños en los 
muelles del referido Sindicato por con-
secuencia de resistencias al cumpli-
miento de las órdenes recibidas. 
La presencia en aguas de Honduras 
del cañonero ^ Pe i re l " j el desembar-
co de algunos soldados americanos, de-
terminaron la sumásión del gobierno de 
Tegucigalpa y el martes de la pasada 
semana confesaba públicamente suSk 
propósitos de indemnizar á la Compa-
ñía a.mcricana por los daños causados. 
Este mismo cañonero "Pe t re l , " una 
vez terminada en Honduras su misión, 
es el que salió con rumbo á Nicaragur.. 
medida poco oportuna por cuanto no 
había de ser allí bien recibido. 
Teniendo en cuíenta estos anteceden-
tes que nada abonan en el intercambio 
do los Pastados "Unidos v las Repúblicas 
de la Amó rica Latina, es de presumir 
un nuevo fracaso en la política de Mr. 
Kuox. contraste curioso con - la des-
arrollada por Mr. Root. como oóntras-
tanán seguramente los entusiasmos con 
que este fué recibido en sus viajas por 
Centro y Suramiérica con la frialdad 
Cfue ha de ser norma de recibimiento 
en el viaje que va á emprender el .n -
turfl Ministro de Relaciones Exteriores 
<fc los Estados Unidos, 
n m i o m 8 & m 
901I89M9S 
M u r a n » ST A . a l tas 
§92, Tvlóffrafo: T M d « m i r o 
En la sesión que celebró el viernes 
último esta corporación, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 
Apoyar la exposición elevada ai 
Congreso por la Cámara de Comercio 
de la Habana, pidiendo la moditi a 
ción de la Ley Aranoelaria Consular, 
en lo relativo al visado de los conoci-
mientos de embarque, en el sentido 
de suprimir dicho t r á m i t e ; que se re-
duzca á 50 centavos el derecho de 
$1.00 señalado por dicho concepto, y 
se cobre éste ai importador en la l i -
quidación da la hoja, en vez de Ha 
cerlo por medio del timbre móvil que 
propone aquella corporación. 
Insistir ante la Secretaría de Esta-
do para que al contestarse las con-
traposiciones presentadas por el Go-
bierno de España para la celebraciói. i 
del "modus v ivendi . " se recaben pa- ! 
ra el cacao cubano los mismos bene-
ficios que disfruta el de FernariJo 
Póo en el mere.ado español. 
Se dió lectura á, un telegrama del 
representante oriental señor Justo 
Campiña, pidiendo datos para pre-
srmtar un proyecto de 'ley con el f in 
de que sea declarado franco el piur-
to de Santiago de Cuba, con motivo 
de la próxima apertura del Canal de 
Panamá. 
No habiendo li.-mpo material pura 
copiar los antecedentes que sobre el 
particular existen en la Cámara y en-
viarlos á la Habana, antes de que ae 
cierre 'la legislatura, so acordó hacer 
la más completa información aob^é 
este asunto, y al efecto se nombró 
una comisión, integrada por los seño-
res Michaelsen. Chibás, H i l l . Besain, 
Camp y Domingo, con encargo de de-
terminar la naturaleza de las ttKür 
quicias que deban recabarse {jara 
aquel puerto, y proponer su reatar 
mentación, así como la zona del lito-
ral que se crea más conveniente para 
ese objeto. 
" L A S E C C I O N X " 
Es la única casa que proporciona 
á usted por POCO MAS D E NADA, 
i los objetos más vistosos y originales | 
| para UN R E G A L O . Obispo 85. Telé 
fono A 3709. 
E L T I E M P O 
Hay probabilidades de que se 
mantenga algo fresca la temperatu-
ra, sobre iodo por las mañanas 
N l l O S Y G R A N D E S 
Ih)s niños se vuelven locos de con-
tento oon las pastillas do chocolate 
con leche, bombón ereraa. de Mestro 
y Martinica, fundada en 1813. y las 
personas de buen gusto quedan ejm-
placidas al tomar el exquisito choco-
late de Mestro y Martinica números 
8, 6, 5, 4, 3 ó 2. ó los de canela y vai-
ni l la A, B ó C, que son clase extra y 
los mejores del mundo. 
E l chocolate de Mestre y Martinica, 
es eQ más puro v más sabroso. 
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El señor Obispo 
en Cabezas 
En estos días hubo en Cabezas gran-
des y solemnes acontecimientos con mo-
tivo de la santa Pastoral visita del 
Ilustrísimo señor Obispo de la Haba-
na. 
Por vía de preparación, el día tres 
de Febrero *e iniciaron las misione» da-
das con grandísimo éxito por dos sabios 
dominicos de la Iglesia del Vedado, los 
P. P. Isidoro y Domingo. Durante los 
días de misión era tanta la gente que 
asistía ávida de la divina palabra, que 
la Iglesia, á pesar de ser grande, era 
incapaz de contener tanta muchedum-
bre. 
E l profundo silencio de la mul t i tud 
y su ejemplar religiosidad se vió al fi-
nal de mhicnes por el copio1» fruto: 
muchos matrimonios de amancebados, 
innumerables confesiones y oomunio-
nes imposibles de enumerar, mucha* de 
ellas por primera vez. Causaba gran 
emoción ver hombres y mujeres de 50 
á 80 años á los pies del confesor, y des-
pués en la sagrada me^a derramando 
copiosas lágrimas de arrepentimiento y 
de amor á Jesús. Como 1c» confesiones 
eran tantas, los muchos confesores no 
daban abasto, por io que era necesario 
relevarse á cada instante. Así siguie-
ron los días de misiones—'pero cuando 
se vió más la gracia de Dios fué en lo* 
días que estaba nuestro santo Obispo 
entre nosotros. La pluma se resiste & 
estampar lo que el ojo humano vió y 
oyó. 
Y llega por f in e.l día deseado—la en-
trada triunfal del amantísimo Prelado. 
Antes el Templo había sido engala-
nado con los adamascados cortinH;- -. 
con profusión de flores de cartulinas y 
profusión de luces de cera y acetileno. 
Se levantó el grandioso trono para su 
riustrísima y se preparó el palio y se 
alfombró el presbiterio. 
A las 3 p. m. del día 11, repicaron 
las campanas, y á su ruido, al de los 
grandes cb^ipinayx* y al de la múisiea. 
se reunió en la plaza de la Iglesia una 
ininensa muchedumbre.—Las autorida-
des, el comercio y el pueblo en gene-
ral. Los colegios de niños y iiiñas to-
dos vestidos de blanco con ba.nde-ras y 
las niñas con coronas. Toda la. mliche-
dumbre portaba banderas. En seguida 
la gran niauifestaeión. precedida de 
Crjz y ciriales, seir? estandartes, urho 
árboles de flores y tres grandes bande-
ras ó pendones (al estilo de Europa) 
fíe dirigió á la estación á esperar el 
tren de las 4 p. m. donde venía el obje-
to de nuestras aspiraciones, el repmieu-
tante del ^lie.sía.s prometido al género 
humano, del Vieario de Cristo en la 
tierra, el Obispo, el primer Obispo m-
bano que nos visitaba. Y llegó por fin 
el objeto deseado—el Obispo.—En esos 
momentos el júbilo y el entusiasmo fué 
indescriptible--la mucliedumbiv daba 
vivas al Prelado—los niños y niñas can-
tan el hosanna—-la nnisiea suena sus 
melodías y los chupinazos at-menan el 
espacio—las cineo campanas de la igle-
sia, y la sirena del tren ensordefen á la 
muchedumbre qun puede decirse pasa-
ba de 3.000 almas. 
Hemos visto llorar b- enwión y ale-
gría al Prelado—á nuestro (fuerido Pá-
rroco y á otras muchas ]>ersonas. 
l 'na preekfcia niña dió la bienvenida 
al señor Obispo y en seguida se puso en 
marcha la manifestai'ión hasta la larle-
sia. recorriendo las principales callee— 
todo el pueblo estaba engalanado con 
guano y banderas—seis aróos y uno ai 
frente dfe la Iglesia, de madera y géne-
ro que ostentaba los letreros siguien-
tes :—El pueblo de Cabezas á su Prela-
do—^El pueblo de Cabezas al primer 
Obispo cubano que nos visita. 
En la puerta de la Iglesia esperaban 
al Prelado el Párroco, revestido de ca-
pa, ai lado de un hermoso altar levan-
tado adhoc las autoridades y el comer-
••io con el Palio y numeroso clero. Lle-
gado ^ i * hubo el señor Obispo, el Pá-
rroco, le dió á besar la Cruz, le meensó 3 
veces y al canto del Sacerdote se d i r i -
gió al altar mayor, el Obispo bajo pa-
lio. Llenadas allí las ceremonias, su 
Ilustrísima dirigió su elara persuasiva y 
emocionante palabra al pueblo que todo 
ojos y oídos se bacía para verle y escu-
charle; en este momento todos llora-
ban y el querido Prelado apenas podía 
hablar de emocionado. 
Después de este acto se dirigió el pre-
lado y numeroso ..acompañamiento á la 
morada del acaudalado don José María 
Crego y Crego. donde se había prepa-
rado la hospitalidad al Prelado, y en-
donde fué muv bien servido v agasaia-
do por el referido señor, su señora v 
sus sobrinos. 
Las cineo comidas que hizo el señor 
Obispo fueron verdaderos banquetea., 
asistiendo á ellas autoridades, el co-
mercio,, la industria y lo más granado 
del pueblo, hasta el número de 30 á 4ó 
comensales. Vino de la Habana el pr i -
mer Codnero de la fonda Unión Obre-
ra, de don Jesús Aleraparte, quien que-
dó admirablemente en el arte culinario, 
lias mesas fueron servidas por elegan-
tes jóvenes de esta localidad, á quie-
nes el Obispo felicitó calurosamente. 
Toda la prensa de la capital, y Mstan-
eafl tenía allí representación. 
E l día doce, tanto á la misa del pre-
lado. como á la cantada de minisirocs, 
comulgaron máfi de '100 peT,sona«. E l 
día 17 siguieron á las mismas inRi> 
muchas comuniones. 
Durante esos días hubo 1,190 eoufir-
m aciones. 
Por las noches, además del Róstrio y 
Sermón se cantó la salve á voces y ar-
món ium, el Obispo asistió á todos es-
tos actos y la última noche se cerraron 
! las fiestas con un solemne "Te Deum."' 
Entre los bautismos y matrimonios, 
mej-ece especial mención el bautismo 
I del querido cabo de la Guardia Rural 
j del puesto de Cabezas, señor Macini. El 
Obispo lo bautizó y fué padrino el Pa-
rro eo don Agustín Piteira Romero. Des-
pués fué casado por el Padre Xájera y 
! padrinó el mismo P. Piteira. y segui-
; damentc fué bautizada, una hija del 
: ejpmplarisiino cabo ^tacini. 
Este aieto fué como l a coronación de 
. la,s fiesta¿ y uno de los efectos del co-
! pioso fruto de las misiones y santa, Pas-
i loral visita del señor Obispo á Cabeza.s. 
E l 14 fué 'despedido su Ilustrísima 
| en igual forma que había sido recibido, 
los mismos pendones (únicos en las A-
mé;nca*) un pueblo inmenso, todos con 
banderas, los niños y niñas no cesaron 
de cantar hasta que el tren se perdió de 
vista. 
Mr. Orr Admor <\e los F. l'nidos. 
cedió un hermoso carro de primera á 
disposición del señor Obispo y acompa-
ñantes. 
E! señor QbÍPPO visitó las casas del 
señor Alcalde. Cuartel de la Rura l 
Amniamiento. Dres. Calzadilla, don 
PARA LOS 
PASEOS C O C H E S 
C O N T A N D A 
2 1 - 2 0 = 
Vis-á-vis con pareja, trio ó tiro de á cuatro, 
muy baratos. Establo E L C U P E , Agruila núme-
ro 84. T e l é f o n o A-1044. 
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HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prtnoi-
PM, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
kdo 990. D. .i» 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l c u r t i d o m a n rtimpletu // eU'ifante que se h a riMit h a s t a el d í a , á p r e c i o * m u y reduci f i ' ) 
P a p e l m o d a p a r a Señora-it \ i Sen,ori.ta,^ t i í t i b r a r l v en r e l i ñ v e con cr ipr ichoso* mvnotfrttina*. 
OBISPO 35. S f t a m ó i a y & o u z a , T E L E F O N O A-1856 
C 492 F. 1 
Cristóbal SándieK. don P«dro López, 
don Enrique Temprano, doa Estéban 
Apórtela y ed juzgado Municipal, y ade-
más otras entidad*». 
P a é el señor Obispo tan querido y 
aarasajado. que expresó no tener frases 
<-on que demostrar la alearría. el júbilo 
y el agradecimiento que Hevaba de es-
te católioo y bonratlo pueblo: tal era 
su gran emo*ión. 
Y para demostrar esa gmti tud un 
tanto, prometió al Párroco Padre Pitei-
ra como recuerdo y regado, un precioso 
bastón. EJ Párrcco, imueraBonente agra-
decido, dió las grarias á su Ikjetrwnnm 
en nombre de la religiosa grey que dir i -
ge y «n el suyo propio. 
•Pueron leídas doe composiciones, por 
niñas, y une salutación por un niño de 
4 «¿os. F u é íeíd* y entregada al señor 
j Olñspo una grandiosa composicum de 
! don Cristóbal SÁnche». 
En los banquetes bubo grande brin-
<H> y finalmente una hermosa niña des-
¡ pidió con frases de afecto al Prelado. 
; Bien por el pueblo de Cabezas y sru 
¡ popular y virtuoso Párroco P. Piteira ! 
| ; Bien por los misioneros dominicos I 
i ; Bien por la religión de Cristo crucifi-
cado ! | Loor al diguísirao Prelado y p r i -
j raer Obispo v.ubeno que uos visitó! 
| ; Ijoor á las congregaciones del Rí.sario 
y A po«tolado de la Oración, fundados 
jen estas fiestas! [ Viva Jesús. Viva Jo-
i sé, Viva María "innoacuiada ! 
Corresrponsal 
\ L a c o n f e r e n c i a d e i d o m i n g o 
! Jesús Castellanos 
sobre Rudyard Kipling 
La pensonalidad de Jesús C-aste-
llauos está snticicntemente cimenta-
¡ da en el campo de las letras, para 
que su aolo nombre atrajese la cu-
riosidad de nuestro público culto, 
hacia cualquiera manifestación de 
af-tividad literaria, y más siendo una 
cenferencis, con el precedente de 
aquella que pronunció en el Ateneo, 
hace un año sobre la obra maestra 
de Rodó, diiserlHi'ión que tanta reso-
nancia tuvo en nuestro redundo 
mundo intelectual. 
A los prestigios del oonferenoiata 
se unía la fama del poeta toóogiclo 
como tema de la conferencia: Rud-
yard Kip l ing . el rimador indo-britá-
nico, cuya musa • desconcertante" 
—así la llamó Castellanos—ha pe-
netrado co-mo ninguna en la esfera 
del utili tarismo contemporáneo y se 
ha asimilado el carácter de su época, 
hasta el extremo de inspirar una de 
sus creaciones, la hermosa composi-
ción "Our lady of the shows/" on un 
cambio de aranceles hecho por el Car 
nadá á favor de Inglaterna. 
KipTing. por las condiciones espe-
ciales de sn vida, compartida entrf 
ías nieblas londinenses y el ardiente 
sol del fantástico país de los brah-
manes, está como nadie capacit ad-
para cantar al imperial i smo británi-
co, y más que .cantarlo, describirlo, 
porque como dijo muy acertadamen-
te Castellanos, ya antes Tennyson io 
ha cantado, pero sin penetrar en wis 
raí-^s y sin haber recorrido como 
Kip l ing los últ imos extremos del 
dragón, que teniendo su cabeza en 
las Islas Bri tánicas, abraza oon sus 
tentáculos el mnndo entero desde Gi-
braltar hasta Calcuta. 
Le ayudó á Kip l ing e*n su empresa 
su prodigiosa tuerza de objetividad, 
por la que pudo comprender y con-
densar en imagines completas la v i -
da y el carácter ya del pueblo indio, 
ya del rudo y fiel soldado británico. 
Pero otro aspecto de la personalidad 
de Kip l ing , que hubiéramos querido 
re r más detenidamente tratado por 
el conferencista es el de su fiel com-
prensión y.hasta compenetración con, 
la magrnificente y salvaje naturaleza 
india, comprensión que si es verdad 
que está ma* auipiiamenie üesarro-
iiada eu sus tt»DÍjos ^n pruia ) es-
yeoiftimcnta en ' • ' iüe Junjíie book, 
también penetra eu sus poesía:», so-
Dre todo.en sus imágenes muy co-
rneuu-b Je animaleg salvajes, como 
la quis apurect cu la primeia estroia 
U t 'To l-he unkuown goddcsij. í 
á proposito de esta poesía, uos ex-
t raüó que el señor Castellanos no la 
me-nciüuara entre las pocas coiuposi-
oume* áv Kip l iug de carác ter amo-
roso, «i bien como eu las demás pot*-
síss de que t ro tó el conferencista, es 
un sabor amoroso un tauto 'sui ge-
aeris," pero muy conforme por cier-
tw con su crueldad nietzscheaua, que 
hizo resaltar admirablemente Caste-
Jüsqos, negándole si poeta el senti-
miento cristiano, á no ser cuando s© 
presenta con el carác ter religioso pn-
triótico de ''Reoeesional." En efec-
to, au Rudyard Kip i iug , muy hom-
bre de su sigio. el espíri tu cristiano 
queda anodada-do ante su exaltación 
bestial de la fuerza. Tal vez s^a 
" The story or ü r i a h " su única poe-
sía en que ae advierte un sentimieu-
to de verdadera justicia y morali-
dad. 
Jesús Caetellanos acompañó so 
magrúfica disertación biográfica y 
crítica, con la lectura de algunas de 
las principales composiciones de! 
poeta, traducidas en prosa castella-
na, memos "Mandalay, '" que tradujo 
el conferencista en octasílabos espa^ 
ñoiles. trabajo que hay que elogiar 
sinceramente, conociendo las dif icul-
tades de la t raduoción en verso, y; 
raág de un poeta como Kip l ing de un 
léxico tan monosilábico y enomato-, 
péyico. Gustaron mocho entre las 
poesías leídas por el conferencista la 
intitulada ' ' T o m m y , " una hermosa, 
vindicación del humilde ' ' red-ooat,' * 
y la dedicada á la bandera inglesa, 
bello gesto del orgulloso ps^riotismo 
bri tánico. 
A l comenzar su disertación Caste-
llanos desarrolló un acertado paran-
gón entre el romanticismo ingflés y t i 
francés, éste que quiere ante todoi 
deshacerse de hta formas clásicas, ro-
manticismo de barricada, como naci. 
do al f in de las cenizas de nna revo-
lución, y aquél que evoluciona tran-
quilamente, volviendo sus pasos so-
bre los antiguos ideales bri tánicos, 
sobre las creaciones shakespearoa-
nas. . . 
Terminó etl, oonferencista haciendo 
significar cómo en K i p l i n g se com-
prueba que el pensamiento—que en 
los franceses, malabaristas de las 
ideas, es un/ ' spor t"—es en los in-
gleses sólo una iniciación para la 
práctica ; así—dijo Castellanos—ha 
sido Inglaterra el país de los gran-
des investigadores como Darwin y 
de los grandes filósofos experimen-
talistas: Spencer y Stuarl M i l i , En 
Kipl ing . inglés de raza y de corazón, 
sólo e,s la poesía un medio do d?ir 
rienda suelta á su patriotismo. 
Pelieitamos al señor Castellanos 
por su hermosa labor, y á la Socié 
dad de Conferencias por sus repet í-
dos triunfos, y esperamos qne el con-
ferencieta imprima en forma do fo-
lleto su trabajo, para que podamos 
saborearlo con detenimiento los qne 
tuvimos el gusto de oírlo y lo cono?!-
c»n aquellos que no lo escucharon. 
jóse dei. VAIAJE M O R Í . 
La causa y el efecto 
—Estoy siempre muy d4bil y n*r-
¿qué será, don Ventur»? 
—Pues el café que toma, criatara, 
que le es muy pernicioso. 
Es un gran disparate 
tomar tanto café por noche y di»^ 
tome usted chocodate; 
pero tómelo usted de 1* Ambrosía. 
P A N A D E R O S : 
Toda clase de maquinaria para panade-
ría.—Amasadoras, divisoras y sobaderas 
de pasta, sacudidoras sacos, cernidoras 
de harina, etc., etc. :: " 
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X O M O I 
v*rní« tm. ia Ubrería de Cervantes. G * -
llano casi ©squina i N'eptuno. 
tomar 
(Continúa.') 
dfi'i sin medida. Creía que debía U,» 
Precauciones para sustraerse á mi amor 
•r ofrecía no pecar por negligencia en 
punto."" 
semblante de Mainau se demudó 
^oi t íaraente . se 'nordió los labios, y por 
1 '^la del papel lanzó á su mujer una 
^'"'ada de incertidumbre y de disgusto 
(jp ê  luonieuto en que. sin aten-
• eij protesta. Mainau había comen-
tado á leer la eartaa Lian, se había 
' riizado de brazos, irguiéndose con más j 
j^ogancia que nunca. Su pequeño y ¡ 
i f>â 'lSí̂ f> pie. asomando bajo la orla j 
* ' i - t>ata, se apoyaba sobre UM -lores 
^ilefe $¿ a i ^ Q ^ ^ £ N gallarda i 
"id, se ofrecía con tw> ̂ usvo asp4C-' 
K ai isve-j, habitualmeníe njodftsta y 
y poco amigo de Uassar la aten-
0- pero tscía lo« ojos cómo velada 
5118 largas peítañas. Sin ?re*i ' tfl 
^ ob y sjn siquiera haoer manifestado 
una verdad humillante, y se a vergoña-
ba por él y con él. 
—tN'o te equivocas en tus juicios res-
pecto á mí—le dijo él aproximándose á 
ella y procurando dominarse. Xo «oy 
•••iego y no niogo mis debilidades. Ma' 
avergüenzo al rceordar que has podido 
oir esas palabras que <;on razón han de-
bido parre-ertr groseras y temerarias.. . 
Sin embrago, me juMitii o á mis pro-
pios ojos, peiiüundo que ovs uiá*; re-
prenídble que yo. . . Sí ¡ tú. que eres un 
juez equitativo (lo redonozeo) pero se-
vero (como lo reconoces tú misma, 
recibe mis disculpan. méo vnnido, 
es cierto, pero t i l ha^ carecido do since-
ridad y franqueza, que eü cosa más gra-
ve, i Cómo has podido, llevando el des-
precio hacia mí eu tu alma, guanlar si-
lencio, y no romperlo sino para jurar-
me fidelidad ante Dios. . ? 
—Wigue leyendo—dijo ella interrum-
|.i/'iidole. pero sin mirarlo. 
Mainau volvió k la ventana y prosi-
guió la lectura, pero ahora en silenHn. 
l,»i o l ^ c n r i H u H i b a ácentaéndoté ada 
:Pagpu€¿ d« nir esta declaraiüórj. yo 
«•abía qu¿ nunca ais sería s i^pá t icc . y 
fein embargo, le he seguido y he reitera-
do ante Dios «1 juramento que ya ha-
bía hecho. He venido á ser su ^mpliep 
en un acto abominable, y tengo tanto 
menos diseulpa, cuanto qiu- ya do soy 
una uiñ.a, frino ma mujer." 
—Basta—exclamó Liana.—Ya ves 
que confieso y reeonozeo mis culpas. . . 
¡ Basta! devuélveme esa carta que no 
has debido leer. Dil caballero no proce-
de así. 
i'^ro manto más inMlía en sus ar-
dientes protesta*, menos inclinado se 
sentía Mainau á desistir de bu propó-
sito. 
"Por eso no puedo condenarlo tan 
severamente como lo haría una persona 
ajena al asunto. Me ha faltado valor. 
Plríea, y ea justo que pague mi cobar-
día. Tú y Müguu> deseabais ardiente-
mente este matrimonio que—según de-
ría i:—me sacaría del infierno. 
" K! innemo. al lado vuesto. queri-
dos míos, sería el paraíso para vuee-
;ra Liana Mi madre, por su parte, exi-
gía imperiosamente esta unión, y yo 
tengo tu firmeza. E«taba acostumbra-
da á temblar ante las explosiones de 
su cólera . . . Por no me atreví á ne-
garme á seguir á un marido, que de-
claraba, no poder amarme nunca y al 
"Uyl podíg baferio -vn la rnisrna atií"-n^ 
' Mainau, i amen thora "cnosc*? nve-
jor, tiene muy buena águra 7 tic in-
genio paradógieo. que se manifieata por 
salidas originalee. y muy gracioíaa. lo 
reconozco: hasta tendría sí quisiera rao-
'.f^uine un poco, una conversación rnuy 
interesante, porque, ademáa de ingenio, 
tiene inteligencia y cultura: posee, en 
una palabra, el arte de la seducció'n 
para ciertas mujeres, quizá para la oía-1 
yor parte de ellas. 
"Pero ¿qué son estaí seducciones | 
cuando se conoce el móvil de tOftaa sus j 
palabras y de todos sus actofí? (^ueri- j 
da r i r i c a : Mainau desempeña constan-i 
tómente un papel en la escena del mun- ¡ 
do. preguntándose sin c^ar el efecto I 
que va á producir, y preocupándose, 
sobre todo, de >i este efecto puede enal-
tecerlo á los ojos de todas esas muñe-
cas de salón de las que se burla sin tre-
gua n i descanso y á las que sin embar-
go, desprecia profundamente. E l in-
genio y la inteligencia valen muy poco 
ruando se les emplea para fines tan 
mezquinos como el de deslunilbrar á los 
necios y seducir á quienes ¿e desprecia. 
" A ese afán de desemepñar un papel 
i ó mejor dicho, de desempeñar rsr pa-
: peí. hay que echar la culpa de las locn-
! ras de Mainau. Sus aventuras, sus due-
! los. sus excentricidades de todo géne-
i ro, hasta mis mismo* viaj** ciontífjeos, 
' todo e>o querida Uirica, no tenía ^tro 
ün que desluss-brír i «8* isundo que 
aparenta ds*4eñ«r. Naáie despra-iia 
tant-o come él la vida Ae inútil agitar 
ción que ha llevado, y sin embargo, ne 
quisiera arrancar del libro de sus re-
^ '•dos n i uno solo de los e-pisodins eple 
i le han he'-ho objeto de la admiración de 
¡ log ociemos, haliándosie di>putftto todavía 
á lanzarse á todas las aventuras que 
puedan añadir un rasgo á la exeéntri-
ca fisonomía moral que ha querido for-
marse. Si tuviese más carácter, si hu-
biera sabido aplicar al bien los dones 
con que Dios le ha favorecido: si hu-
biera sido menos asequible á las nr-ias 
adulaciones femeninas por las que se 
ha dejado siempre arrastrar, aun juz-
gándolas severamente. Mainau hubiera 
sido otro hombre, probablemente mi 
hot.ohre. es deeir. un cará t. r. una inte-
ligencia, un ingenio, un boinlbre bue-
n o / ' 
En este punto de su lar^a epístola. 
Liana vencida por la jaqueca, la había 
dejado interrumpida. 
•—Tienes razón. -Juliana.—dijo Mai-
nau dejando la carta sobre la m^sa—no 
estás resentida como yo creía. E l re-
sentimiento no razona con esa sereni-
dad glacial, no lleva á su análisis el 
método positivo y científico que me has 
aplicado, estudiándome con microscopio, 
como podías hacerlo con una mariposa 
atravesada por un alfiler, para pro]>or-
cion^rme un objeto de análisis. Por lo 
demás, « eetás persuadid» d* la l ñe> 
t:tqd de tns observaciones, reeooorco 
que eres raaorcaWe. perseverando en tn 
propósito de separación. Fácil te ha de 
ser ejecutarlo, despule de lo ocurrido 
hoy. E l Pontífice mismo, siendo tan in-
flexible, reconocerá que tienes una ra-
tfieaA 
¿ Xo te he maltratado indignamente au» 
te testigos ? 
—¡Mainau!—exclamó Liana anenj»-
tiada. 
El tono de la voz de su marido, que 
se había vuelto súbitamente gutural y 
hueca, revelaba una emoción á la que 
ella no podía ser insensible. 
Mainau se alejó sin contestar á aque-
lla exclamación: entró en el salón pró-
ximo, en el que dió unos cuantos pa-
seas; después, acercándose á la puerta 
vidriera, miró al jardín, sumido ya en 
tinieblas. ; A h ! Si su amiiro Rngidcr 
hubiese podido penetrar en el inte-ior 
de la habitación de la joven. ¡ cómo se 
habría divertido á costa de Mainau! 
Allí estaba ella, en pie. con su hermosa 
pelo rubio, tan despreciado, enhripndo 
ondas adoradas sik hombros, expresan-
do en su mirar, no sumisión ciega, sino 
indomable energía. ; V Mainau? Poco, 
muy poco antes había aludido burlona-
tth nte á las cartas que le eacriinrfa - i 
mujer, enmparándolas por anti-ipado 
á los laborioáo,> tjéfcidos 'fe estilo da 
una colegiaia. Acababa dé 'eer nna 
sus carta», y la turbación qoc íc rereis-
ba en 1c* pUeguss : - i : altiva irentf: 
y el movimiento nervi-^so % inconsciente 
con que golpeaba con los d*dos sobre e! 
criatal. no presagiaba la noche tranqui-
la que. según él. le esperaba cuando re-
cibiese una de esas -artas ran poco 4 
pjropósifco para prodm-ir r̂ l insormnio. 
O I A B K ) DE L A MARINA.—RHaióm de ,—Febrero 30 Je 1912. 
E l E e r r o c a r r i l d e 
C a í b a r i é n á N u e v í t a s 
Firmado por ' 'Varios vecinos de 
Yaguajay, ' ' he leído en el bien r¿-
¿ a o t a d o Diabio, una corresponden-
cia llena de inexactitudes. En 
ella se cometen errores lamentables. 
No es cierto, como afirman, que pa-
sando la línea de Nuevitas á Caíba-
r ién por el Sur de la cordillera de 
Bamburanao, lo haga por terrenos 
estériles. 
E l valle de Yaguajay antigua-
mente tenía centenares de ingenios 
y hoy solo tiene dos grandes centra-
les que pueden elaborar doscientos 
cincuenta mi l sacos, y para los di-
chos centrales ese antiguo y fértil 
Talle ya no produce la caña suficien-
te. Así lo comprendió el inteligente, 
activo y emprendedor don Pablo 
Ruizz de Gámiz y Zulueta (q. e. p. d.) 
que como buen conocedor de los te-
rrenos, se gastó miles de pesos en 
construir el dificultoso ferrocarril 
conocido por el Yigre, atra%'esando 
la sierra de Bamburanao para fo-
mentar en esos terrenos estériles, 
(.según dioen los comunicantes veci-
nos de Yaguajay y el señor Adminis-
trador General de los Ferrocarriles 
Centrales) una colonia de cincuenta 
caballer ías á la que puso por nombre 
La M a i i a , " en terrenos de la ha-
cienda ' •Alicante," de la que en la 
zafra 1892 á 1893 se molieron seia 
cabaJierías de soca y doce de prima-
vera quedada, dando el enorme pro-
medio de *'ciento cincuenta y ocho 
m i l arrobas por cabal ler ía . ' ' 
A mayor ahmrdamiento, ha rá unos 
seis años el señor Aurelio Granados, 
persona muy conocida en esa capital, 
desembarcó en el muelle dp Garbo, 
Yaguagay, visitando ese ingenio j el 
central " V i t o r i a , " y «n una de sus 
máqu inas subió por el Yigre á Me-
neses; viendo en este punto y en los 
terrenos " e s t é r i l e s " de la fínca " L a 
Mariani ta ," una caña que tenía seU 
metros de largo y pesaba "veint io-
cho l ibras ." E l mismo señor, que 
continuamente recorr ía la Isla^ comi-
sionado por una casa bancaria y gran 
fexportado'ra de; ajzúteares, que de-
seaba comprar terrenos, atravesó á 
caballo, de la citada finca á Palazou 
(seis leguas) entre frondosos mon-
tes, cuyas principales maderas son 
cedros, majaguas y purios (no hay 
madecas duras) apreciando que eran 
ios "mejores terrenos que había 
v is to ." 
Pocos serán los almacenistas de ta-
baco de esa capital que no conozcan 
los terrenos de Buanavista á Morón, 
por el Sur de Bamburanao. pues to-
dos jos años frecuentan estos llama-
dos " e s t é r i l e s " campos en solicitad 
de la apreciada rama. También po-
d r á n decir que inmensas y costosas 
dificultades tienen que vencer> por 
falta de comunicaciones para condu-
cir el tabaco á Yaguajay, Remedios. 
Camajuaní , Vueltas y Santi Spír i tus . 
¿Qué tahacn produce el Valle de 
Yaguajay? Ninguno. 
Los "Varios vecinos de Yagua-
j a y " dicen que sería " u n robo al 
Gobierno," subvencionar un ferro-
carr i l por el Sur de los lomas de Bam-
buranao. Entendemos que es todo 
lo contrario: , Qué hace un ferroca-
r r i l por esa estrecha faja, cenagosa 
en su mayor payrte, que existe entre 
la costa y las lomas de Bamburanao? 
Kn Cuba, como en todas partes, las 
costas son las primeras que se explo-
tan, dado la fácil comunicación que 
brinda el mar, y cuyos transportes 
siempre son más baratos, que los te-
rrestres. /.Qué madera de exporta-
ción queda en las costas de Cuba á 
una distancia de diez y seis kilóme-
tros? Ninguna, 
El ferrocarril de Cuba, con sus ra-
males á Ñipe, 'Manzanillo y Bayatno, 
facilitó la explotación de extensos 
montes, cuyas maderas de otro modo 
no habr ía sido posible conducir á la 
costa. Desde Buenavista, Mamey y 
Morón á Nuevitas quedan muchísi-
mos montes por explotar y feracísi-
mos terrenos que cultivar. 
¿Oree .el señor Har ry ü s h e r . Ad-
ministrador General de los Ferroca-
rriles Centrales de Cuba, que al Nor-
te de la cordillera entre Caibarién y 
Yaguajay se fometnten nuevos cen-
trales? Los mejores terrenos com-
prendidos en ese tramo los posee el 
central "Dolores ," y á pesar de eso, 
su dueño ha tenido por conveniente 
no moler desde el año 1895. con-
servando su maquinaria. Nosotros 
nos atrevemos á afirmar que aunque 
éste iugonio moliera, haría lo que los 
centrales " V i t o r i a " y "Narcisa." 
que directamente conducen sus fru-
tos á Cayo Francés , á un equivalente 
que nunca podría conducirios ningu-
na línea férrea. 
No es una razón lo que dice el st-
ñor Harry I'shcr en su exposición al 
Congreso, de que ha gastado tanto ó 
cuanto en estu Iíoü por la costa, pava 
que eso obligue á llevar á cabo el fe-
rnu arr i l por la costa. En los prime-
ro* meses del año último una compii-
Síá que creemos sea la que ha lleva-
do á cabo el ferrocarril de más im-
portancia en esta Isla, hizo dos estu-
dios.- uno salía de Máximo Gómez, 
pasando por el barrio del general 
barril lo y Meneses hasta Morón; el 
otro salía de Placetas é iba por Bue-
navista, Mamey y Yaguajay. á Mo-
rón ; la comisión que hacía los estu-
dios la formaban más de treinta per-
sonas. ¿Quién le paga los gastos? 
ÑQ9 consta i[Uc «'sa ••Mipr.'sa liará el 
ferrocarril si. como es de esperar, el 
Congreso acuerda la subvención. Con 
esto queda contestado lo que dicen 
los "Vecinos de Yaguajay" de qu* 
la línea por el sur de Bamburanao ; 
quedar ía á dos leguas del ferrocarril 
de Cuba, cuando olvidado tienen j 
ellos que de Meneses á Cabaiguán j 
hay más de cincuenta kilómetros. 
Rafael Benítez Rojas. 
El señor Remírez 
Con la pena consiguiente, nos hemos ' 
enterado hoy de que anoche fué ataca-
do de un cólico nefrítico, nuestro esti- : 
mado amigo don Ignacio Remírez, Se-i 
cetario de la Presidencia de la Repú- j 
blica. 
E l enfermo se halla ya bastante mejo-
rado. 
Nos alegramos mucho, 
VAPORES CO^RREOsTrInGESÍS 
Por este medio se hace saber al pú-
blico que las oficinas de la "Compíi-
ñía Trasat lánt ica Francesa" han si-
do trasladadas al nuevo edificio de la 
calle de oficios nmero 90. 
Ernest Gaye, Agente General 
Oficios N0 90.—P. O. Box 1090.— 
Teléfono A. 14-76. 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
La Sección Canina 
La segunda exposición canina cu-
bama es un notable éxito alcanzado 
por sus organizadores. 
Más de cien perros llenan las con-
fortables jaulas que radican en la 
Quinta de los Molinos, y todos son sin 
duda alguna hermosos y valioso.* 
ejemplares de la familia canina. 
Allí tenemos perros premiados en 
las exposiciones canina» de New 
York, Par ís . Londres y Gopenhagen, 
que han sido adquiridos á a'Hos pre-
cios por notables aficionados, como lo 
son el señor Veiga, el doctor Bobélln, 
el Sr, Contreras, el coronel Andrés 
Hernández y otros. 
Los perros son exhibidos de 3 á 6 
todos los días, hasta el s ábado ; el jue-
ves,- d í a de moda, la exhibición dura-
r á de 3 á 10 p. m. Para ese día pode 
inos augurar un lleno completo, por-
que muchos son en Cuba los que ad-
miran al mejor y más fiel amigo del 
hombre. 
La exposición canina termina el 
sábado ¿4 de Febrero. 
E l Jurado, constituido por perso-
nas competentes, como lo son los doc-
tores Etchegoyen, Brouwer, Crespo, 
Luaces y el s sñor del Río, da rá su fa-
llo el viernes, á las cinco de la tarde. 
A l terminar este interesante certa-
men publicaremos la lista de los pre-
miados. 
Aconsejaanos eficazmente á todas 
las personas que se interesen por todo 
lo que signifique progreso y cultura, 
visiten la exposición canina, teniendo 
la seguridad de que saldrán satisfe-
dhos. 
Comisión organizadora del almuerzo 
en honor de los señores Ba-
ños y Villaamir 
Impuestos por 'la fuerza de la enfer-
medad, qne desde hace días aqueja á la 
dignísima espo'-a del señor Baños, esta 
comisión, en sesión celebrada anotíhe. 
acordó aplazar dicho homena;je para 
más adelante, y en su oportunidad pu-
blicará la fecha en que éste se haya de 
celebrar. 
Habana, Febrero 20 de 1912 
El Presidente de la Comisión 
Francisco Sabio 
" n e c r o l o g í a ' -
Ha pagado su tributo á la tierra, el 
seror Emilio Cazaurang y Hourat. ca-
ballero muy estimado por su hombría 
de bien. 
El señor Oazaurang venía desempe-
ñando de^de hace muchos años, impor-
tantes puestos en casas de comercio de 
esta capital. De la colonia f r a n c é s era 
miembro diisiinguido, y «us compatrio-
tas 1c profesaban afecto sincero. 
E l entierro del señor Cazan rang se 
efectuará mañana á las 9. saliendo de 
Soledad 21, entre Neptuno y San ^ l i -
gnel. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Sigue la indisposición 
A <-ausa de la afección catan-ai que 
le aqueja al señor Presidente de la Re-
pública, ha emitinuado hoy recogido en 
sus habitaciones particulares. 
s s r i i f c T A R t A hes hacienda 
El señor Gutiérrez Quirós 
Esta mañana oímos decir en la Se-
cretar ía de Hacienda que el señor 
Gutiérrez Quirós llegará á la esta 
<Mudad del ríernéa m! sábado próxi-
mo y (pie tomará posesión do ta S'-
eretaría el lunes. 
Creemos, no obstante, que el nue-
vo Secretario tío vendrá hasta Bn s 
del eoiricnte mes. • . 
Los sellos del impuesto 
El déte df 'a lección de Impues-
tos, señor l^n Torre, ha propuesto al 
Secretario de Hacienda', el envío de 
uu mensaje al Congreso, solieitan lo 
se aumente en cincuenta mil p"-
sos. el crédito consignado para sellos 
en el presupuesto en discus ión . pa?a 
nivelar la cuenta y hacer frente á 
«•omproniLsos <l<d ejerciólo de 1912 ú 
1013. 
Legalización 
E l señor Warren E. Har ían , Cón-
sul General del Perú, visitó esta ma-
ñana al Secretario de Hacienda, so-
licitando autenticara la firma del Ad-
ministrador de la Aduana de Puer-
to Padre, por serle necesario para 
certificar la factura consular de un 
embarque de 24.144 sacos de azocar 
de los centrales ' 'Chaparra, ' ' 'San 
-ManueC y "Del ic ias ." 
Ext racc ión de arena 
A l señor Joaquín Pila se le ha ne-
gado la autorización para extrae»* 
arena en el l i toral Norte de la bahía. 
Cuerpo de guardia 
En la Aduana de Nuevitas se ha 
montado un cuerpo de guardia del 
Ejérci to Permanente, para custodiar 
la caja de caaidales. 
wich. no habiéndolo firmado esta 
mañana, por encontrarse indispuesto 
el señor Presidente de la Repú-
1 blica. 
La Audiencia de Oriente ha infor-
! mado en contra de la concesión de 
! dicha gracia. 
Prórroga de licencia 
Se le han concedido veinte días de 
prór roga de licencia al señor León 
Armisen para que tome pesesión Jel 
cargo de Magistrado de la Audiencia 
de Pinar del Río. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante el ofi-
cial de la Secretaría , señor Pedro 
Casanova, y se ha nombrado en su 
lugar al señor Pedro Bastiony, agen-
te cesante de la Policía Judicial. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Una puña lada 
En el ingenio ''FVancisco'* fué 
herido de una puñalada el guardia 
jurado de aquella finca Juan La-
chioot, por un trabajpador de apelli-
do Soriano. 
E l herido falleció poco después del 
suceso. 
Aumento de sueldo 
La Secretaría de Grobernación, te-
niendo en cuenta las fundadas, razo, 
nes aducidas por el jefe del presi-
dio y el de la cárcel al solicitar au-
mento de sueldo para los brigadas y 
vigilantes de aquellos puntos de re-
clusión, ha enviado un escrito al se-
ñor Presidente de la República, en-
careciéndole la remisión de un men-
saje al Congreso, en solicitud de que 
les sea aumentado á $60 mensuales 
los sueldos del furriel y brigadas de 
ambos establecimientos, y á $50 el 
de los vigilantes de uno y otro, con-
tra los $50 y $45 que, respectiva-
mente, ganan en la actualidad. 
Violación 
La niña de nueve años Eufemia 
Alvarez .vecina del barrio de San 
José de la Plata, en Victoria de las 
Tunas, fué violada por Justo Gui-
sado, el cual fué detenido. 
Robo 
Ha sido robado el esLaolecimiento 
que en San Antonio de los1 Baños po-
see dora José Díaz González, habién-
dose Hevado los ladrones $160 plata 
y nueve fracciones de billetes de la 
lotería que se jugó ayer. 
Se desconoce quien ó quienes sean 
los autores del robo. 
Ahogado 
En un riachuelo del barrio de San-
ta Clara, término de Consolación del 
Sur, apareció ahogado el menor Juaii 
Morejón Iglesias. 
Morena muerta 
En la fincan " T r o n c ó n . " término 
de Cabaiguán, fué encontrada muer-
ta la morena Asunción Martínez, de 
74 años de edad. 
Se cree que la muerte haya sido na-
tural . 
Perito 
De un momento á otro la Secreta-
r ía de Gobernación nombrará un pe-
rito de la Armería Nacional, á fíti d i 
que examine cinco proyectiles de ca-
ñón que serán t ra ídos de Santiago ds 
Cuba con destino al Museo de a Re-
pública. 
De política 
Reunidos con el Secretario de Qo-
bemación, señor Machado, han esta-
do hoy en el despacho de éste el Pre-
sidente de la Cámara, señor Ferrara, 
y el representante señor Mendieta. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visitas 
Los Encargados dé Negocios de 
España y Santo Dou.ingo. señores 
Cárdenas y Cesteros se entrevistaron 
esta mañana , separadamente, con el 
Subsecretario de Estad ), señor Pat-
terson. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l indulto de la Tomassewich 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Menoeal, ya tiene redactado el de-
creto indultan-do á María Tomasse-
A S U N T O S V A R I O S 
Concesión limitada 
El Administrador de los Ferroca-
rriles Cuidos ha pasado una comuni-
j cación al Grobernador Provincial d" 
I Matanzas, par t ic ipándole que desde 
el 16 de Marzo de este año quede l i -
mitada sólo al té rmino municipal 
¡respectivo la concesión que diaftuta 
la policía municipal de viajar grahis 
por todas las líneas de dicha empre-
sa, no pudiendo hacerlo más que, 
como se ha dicho, por el término en 
desempeñen sus funciones. 
Monumento á Aguilera 
Reunido el viernes el Comité Eje-
cutivo del monumento que habrá de 
erigirse á la memoria del patriota 
Francisco Vicente Aguilera, en el 
¡ parque de su nombre, en Santiago 
de Cuba, acordó elegir entre los diez 
y seis proyectos presentados al con-
curso, el señalado con el lema "Ver-
silia,"' original del escultor italiano 
LT. del Braneo. 
E l monumento será de bronce y 
mármol, con una altura total de 9 
metros y 50 centímetros, y represen-
ta á Aguilera de pie, con la mano 
izquierda sobre el pecho y la dere-
cha un tanto levantada. 
Completa el monumento una figu-
ra simbólica de la República con al-
gunos detalles alusivos; el costo es 
de siete mil pesos. 
E l Comité concedió el primer pre-
mio de $120 al lema ' ' L u x , " de la 
casa Luisí y Compañía, de Cictra-
3anta, Carrara, y el segundo de $80 
al lema " Y a r a , " de la Habana, es-
cultor Manuel Páscual . 
D E P R O V I N C Í A Í 
S A N T A C L A R A 
Febrero 15. 
Los días 27 y 28 del próximo pasado 
mes fueron días de júbilo para este apar-
tado barrio. Las fiestas que anualmente 
i se celebran en honor de la Virgen del 
i Rosario tuvieron mayor solemnidad que 
I otros años, debido á la piedad de la sc-
I ñora Juana Mata de Conde, que la dotó de 
| valiosa y preciosísima imagen. 
Una comisión dirigida por las señoritas 
Rosario Hurtado y Catalina Andreu, pre-
paró un culto especial que empezó en la 
tarde del 27 con salve y sermón por el 
bien querido cura párroco señor Alberto 
Lloverás. 
Bn la mañana del 28 tuvo lugar una 
misa solemne en la que tomaron su pri-
mera comunión las niñas Herminia Boin-
bino, Marina S. Andreu y Andrea Yudegó. 
L a sagrada Cátedra fué ocupada por 
el Padre Faustino Pereda, de Cienfuégos, 
cuya oración alusiva al acto fué bellísi-
ma y oída con cristiano regocijo por los 
numerosos fieles que llenaban el templo. 
Por la tarde y después de bendecir la 
imagen, cuyo acto apadrinó el señor Te-
lesforo Bárcena, comerciante de este pue-
blo y su elegante y bella esposa, señora 
Gumer M. de Bárcena, en representación 
de el doctor José B. Conde y de su seño-
ra esposa Juana Mata de Conde, donan-
tes de tan valioso regalo. L a imagen fué 
sacada en procesión por las principales 
calles de este pueblo, que sin embargo de 
su pésimo estado y gracias y gracias á 
los esfuerzos de la comisión organizadora, 
resultó un acto solemne. 
No terminaré ésta sin consignar antes 
los votos de gracias que este pueblo de-
dica á la dama caritativa señora Juana 
Mata de Conde, deseándole que su hogar 
sea siempre favorecido por las gracias á 
que se ha hecho acreedora. 
I B. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
E S T A D O S 
D E H O Y 
L a Société Frangaise de secours mutuels de L a 
Havane, le Conseil d'administration du Legs Jac-
ques Lesieur ont le regret de faire part á la Colonie 
frangaise de L a Havane du décés de 
M o n s i e u r J u a n E m i l e C a z a u r a n y 
Lenr dévoué Secretaire 
décédé en son domicile, 21, Soledad, á La Havane, 
agé de soixante ans. 
Les membres de la Colonie Fran^aise, Ies nom-
breux amis qu'il s'est creés au cours de ees quince 
derniéres années et tous les Franjáis qui ont pu 
apprécier son zéle et son profond d é v o u e m e n t aux 
oeuvres frangaises,sont instamment priés de vouloir 
bien assister á ses obséques qui auront lieu le Mer-
credi, 21 Février 1912, á neuf heures du matin, á son 
domicile, 21, Soledad. 
L a Havane, le 20 Février 1912. 
I R E L A X D CON TAFT 
Washington. Febrero 20. 
E l arzobispo de Saint Paul. Minne-
sota, Monseñor Irelanci, celebró ano-
che una largra conferencia con el Pre-
sidente Taft, en la que se cree se es-
forzó en convencer á éste que debe-
r ía someter á arbitraje la cuestión 
pendiente entre Colombia y los Esta-
dos Unidos relativa á la separación 
de Panamá de la república colom-
biana. 
Después de la conferencia se negó 
el arzobispo á revelar el asunto de 
que había tratado con el presidente 
Taft. 
GOXDEXA DE- LA 
CONDUCTA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E l representante Sulzer. de Nueva 
Ycrk . presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Congreso, al 
comentar la nota del Ministro de Co-
lombia, señor 0?pina. declara que 
según informes aparece que la sepa-
ración del Estado de Panamá de la 
repúbl ica de Colombia, fué el resul-
tado de una consuiración cuidadosa-
mente urdida y hábilmente llevada 
á efecto que no ouede ser moral n i 
legalmente justificada. 
E l gobierno de los Estados Uni-
dos está obligado á dar una satis-
facción al de Colombia por el ultra-
je que le ha inferido, y si no lo ha-
ce, no debe esperar que haya rela-
ciones de amistad y comercio con 
las repúblicas de Centro y Sur Amé-
rica. 
OROZCO JEFE DE LOS 
SUBLEVADOS 
E l Paso. Tejas, Febrero 20. 
Los caudillos que defienden la cau-
sa del señor Vázquez Gómez en el Es-
tado de Chihuahua, han proclamado 
comandante en jefe do las fuerzíis 
vazquistas en dicho Estado, al gene-
ra l Orozco. quien no ha manifestado 
todavía si acepta dicho no?nbra-
miento. 
VICTORIA DE LOS M A DBB ESTAS 
Ciudad de Méjico, Febrero 20. 
Se ha dado en las cercanías de 
Cuernavaca un reñido combate, en el 
cual han entrado en acción más hom-
bres que en ninguno de los encuei: 
tros habidos en a actual rebelión. 
Los subevados tuvieron que retirar-
se, dejando cuarenta y siete muertos 
sobre el terreno, y doscientos cincuen-
ta soldados federales al mando del 
coronel Emilio Madero, les están per-
siguiendo de cerca. 
YUAN-SHI-KAT INDECISO 
Londres. Febrero 20. 
Telegrafían de Tien-Tsin que Yuan-
Shi-Kai ha propuesto al gobierno re-
publicano de Nankin la celebración 
de una conferencia para acordar las 
medidas preliminares que habrán de 
plantearse para el establecimiento del 
nuevo gobierno. 
Si es satisfactorio el resultado de 
estas negociaciones, es probable que 
salga inmediatamente Yuan-Shi-Kai 
paj-a Nankin, con el objeto de tomar 
posesión de la presidencia del nuevo 
gobierno. 
EL GOBIERNO ALARMADO 
En despachos de Pekín se dice que 
el gabinete está seriamente alarmado 
por las grandes proporciones que va 
adquiriendo el levantamiento que se 
anunció recientemente había ocurri-
do en los alrededores de Mukden. en 
la Manchuria. 
JAPONESES A U X I L I A N D O 
A LOS BANDIDOS 
Dícese también que el gobierno jzu 
pones está enviando soldados disfra-
zados de obreros y a-gricultores T>a.ra 
auxiliar á los bandidos á ocupar y 
fortificar la plaza de Tienh-Ling. 
PROTESTA ATEN 11 IDA 
Por deferencia á la protesta oficial 
del gobierno japones, los republica-
nos, así como ^1 gobierno chino, han 
retirado las fuerzas que habían inva 
dido la zona neutral en la región me-
ridional de la Manchuria. 
MEDIDAS PARA CONJU-IRAR 
L A HUELGA 
Londres. Febrero 20. 
Anuncia el "Times" que Sir Lloyd 
George, Ministro del Comercio y 
Trabajo, ha hecho ciertos arreglos 
que permi t i rán al gobierno plantear 
las medidas necesarias para conjurar 
la huelga de los mineros. 
TREN ROBADO POR 
UN SOLO BANDIDO 
Altamont, Marilandia, Febrero 20. 
Un solo ladrón desbalijó en la aiíu 
I dmgada de hoy el carro dormitorio 
; del tren expreso del ferrocarril 3al-
i timore-Ohio. que se dir igía desde esta 
¡ población á la de Piedmont, Virginia 
i Occidental. 
E l bandido, que al parecer es io-
ven, estaba enmascarado y penetró en 
' el referido carro disparando tiros, 
con lo que asustó no tan selo á las 
mujeres, sino también á los demáá r>3-
Fajeros y empleados del tren, y pudo 
despojar tranquilamente á los que es-
taban acostados de los valores vpké 
\ llevaban, que no habrán sido muchos, 
pues se avalúa en 600 pesos el bc*"n 
que se llevó en efectivo y prendas 
DETENCION DEL LADRON 
Ha sido detenido hoy en las cerca-
nías de Altamont un individuo que 
I dijo llamarse F. A. Becker, al 
| acusa de haber llevado á efecto 61 ^ 
1 bo en el tren expreso de que se ha1oi0 
en telegrama anterior 
Se hadaron en poder del citado É 
dividuo cuatro relojes cuyas señas en 
rresponden á los robados y unos cié 
pesos en efectivo. 11 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Febrero 20 
La cotización de las acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unid 
la Habana registradas aquí, 
hoy á €851/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAK 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ig-
3d. 
Mascabado. 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de 




V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 20. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 168,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
¥ e g r a m a s d e l a m 
(De nuestros Corresijonsaies) 
YAGUAJAY. 
Sobre la enmienda á lo del ferro-
carril . 
20—II—9 a. m. 
E l pueblo continúa en alarma; el 
comercio mantiénese con sus puertas 
cerradas. 
Ha^ta ayer noche esperaban en las 
puertas de la oficina telegráfica la 
contestación del doctor Ferrara y del 
doctor Freyre de Andrade, y viendo 
que no contestaban, se oían palabras 
de mal sentir en contra de la enmier.-
da presentada por el representante 
señor Delgado. 
E l Corresponsal. 
C O M U N I C A D O S , 
( M R O A S Í U R 1 A N 0 
SECCION DE ASISTENCIA SANITAÍ1IA 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, sancionado por la Directiva, 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, rjue se cubrirá por concur-
so la plaza de Administrador de la Quin-
ta Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presentar 
los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales, se admitirán en esta 
Secretaría todos los dfas hábiles de 8 ó lO 
de la mañana y c'e 12 á 5 de la tarde, has-
ta el dfa 6 del próximo mes de Marzo. 





C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Subasta de aves, huevos y leche 
for acnprrio rio ]a Uirertiva y de orden 
del señor Presidente, sf anuncia por este 
medio que se sa'-a íi pública <j\ibasta la pm-
viPión de aves, huevos y leche á. la Quinta 
"Covadoiiga." 
Los pliegros de condiciones están en esta 
Secretaría A la di-posición de cuantas per-
sonas deseen examinarlos, todos los días 
hábiles de doce íl cuatro de la larde. 
La apertura de pliesos se verificará ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, «n ^ 
salón de sesiones de e.sic ("entro, el dfa -3 
del mes corripnte. A ¡as o c ¡ i o de la noche. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el expresado día L'2, á las ocho de la 
noche, en el momento de quedar la Sección 
constituida en Junta. 
Habana, 13 de Febrero de 191S. 
El Secretario, 
4. Mnohfn-
C riS2 S-14 
t 
M. Joan [millo Cazaurang 
y Haurat, 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, día 21, á las nueve 
de la mañana, bu viuda é hi-
jos, hijos políticos y hermanos, 
ruegan á sus amistades se sir-
van concurrir á la casa mor-
tuoria, calle de Soledad núme-
ro 21, para acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
favor por el que quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Febrero 20. 1912. 
Domitila Revira, Vda. de Ca-
zaurang.—Pedro. Santiago. Car-
los. Joaquín y Juan Cazaurang 
y Rovlra.—Eulalia Sánchez de 
Cazaurang.—María Luisa Sán-
chez de Cazaurang.—María. Lui-
sa y Luis Cazaurang (ausen-
tes».—Pable Revira.—Francis-
queta Revira Vda. de Ferrer.— 
Dr. Jacinto Carrera. 
« N O S K R E P A R T E . V I ; S U l ^ 1 ' v S > 
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V I D A D E P O R T I V A 
i a5 f i e s t a s d e p o r t i v a s d e l a E x p o s i c i ó n í S a c i o n a l 
de A g r i c u l t u r a : L a s l u c h a s f o r m a n p a r t e d e l 
p r o g r a m a . - - - C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s e n e i 
H i p ó d r o m o d e A l m e n d a r e s - - - E I ' ' j i u - j u t s u " e n 
e l t e a t r o P a y r e t : K o m a v e n c i ó ó A k i t a r o O n o . 
<e iia decidido que por la« noches 
verifiti'-1611 en e' c3mPo de depor-
6, de la Exposición Nacional de 
A r̂ricultura las luchas de "summo," 
^jin-jotsu" y '•greco-romana" en 
xión á magníficas medallas de oro, 
plata y bronce. 
Con ese motivo se espera que los 
jjermosos jardines de la "Quinta de 
los Mo^1303" se vean muy concu-
rridos. 
Üov. martes, comenzará Satake 
sus experiencias do •'summo.'' á las 
acho p. 
Para estas pruebas se han inscrip-
^ un buen conjunto de aficionados. 
El jueves se llevará á cabo un 
conetur̂ o entre luchadores naciona-
]es d« "jiu-jutsu" entre las perso-
nas cnyos nombres publicamos haee 
pocos días, y el jueves próximo ten-
efecto la lucha greco-romana. 
Bl jurado para estas luchas, que 
tanto entusiasmo despiertan, lo for-
jnan los señores José María Alvarez, 
pranciseo González y Abel Gon. 
pez. 
* • 
También tenemos que dar cuenta 
ác un nuevo deporte que ha de con 
quisfcar muchos adeptos y se verá 
favorecido por el concurso de la ma-
ror parte de los ':streng-men" con 
que contamos en esta capital. 
Se ha abierto un certamen de 
'•Campana -Sorda," ó sea levantar 
grandes pesos, que se celebrará el 
sábado próximo, á las 8 y 30, 
Sabemos por ahora ,que se conce-
dfré un primer premio consistente 
«n 25 pesos. 
Este certamen, como dejamos di-
cho, se celebrará el sábado por la 
noche, pudiendo concurrir todas las 
tardes, de tres á seis, todas las per-
sonas que quieran encontrarse en 
completo "trainning" para la noohe 
del sábado 24 en que se efectuará el 
campeonato. 
El mes de Febrero ha sido pródigo 
eu acontecimientos deportivos y el 
que viene parece también resultar lo 
mismo. 
Arrendado el Hipódromo de Al-
mendares á Mr.- E . A. Morosa, se 
piensa por éste dedicarlo á efectuar 
grandes carreras de automóviles y 
•i prücbas de velocidad hasta el pre-
m\\t. m vistas en Cuba. 
Pira' ello se espera que ileguim 
[dentro de breves días á esta capital 
¡«oberbias máquinas provistas de mo-
tores de extraordinaria potencia. 
Entre los corredores de automóvi-
des que vendrán á la Habana figura 
Bot Barman, quien pilotará un 
"Benr' de doscientos caballos. 
También tomarán parte en las ca-
rreras dos •''Mercedes," un ^Ohio"' 
¡y otra "Opel." Además otras de 
propietarios cubanos. 
Está acordado que la carrera inau-
BUral se celebre el día 10 de Marzo 
próximo y en ella se disputará un 
premio de tres mil pesos que se con-
cederá para una prueba de veloci-
dfccIOde tres millas, realizada en tres 
«stintas ocasionés. 
Xoche de emociones fué la de 
ayer. E¡ im-TÓs lo los numerosos 
concurrentes que asistieron al últi-
j mo encuentro entre los japoneses 
Akitaro Ono y Conde Koma, no de-
cayó un momento. 
Bien es verdad que resultó el 
"match" uno de los más extraordi-
narios y estupendos que hemos pre-
senciado. 
Las condiciones,, como saben nues-
tros lectores, eran de lo más exigen-
tes, así és que el combate no pudo 
prolongarse mucho tiempo. 
Dió convenzo la lucha á las nueve 
de la noche. 
Frente á frente Koma y Akitaro 
Ono se acometieron sin piedad du-
rante una hora y veinte minu-
tos, tiempo empleado en los ocho 
£ 1 rounds.'' 
Cuantas veces el segundo de los 
campeones citados intentaba at-ogo-
tar á su contrincante, veía con dolor 
que para ^ste las llaves son letra 
muerta. 
Y lo mismo sucedía cuando Koma 
se apoderaba de Akitaro Ono. 
Sin embargo, á p^sar de la inne-
gable fuerza de este último, cuantos 
asistieron anoche al famoso encuen-
tro pudieron apreciar la superiori-
dad de Koma. cuya agilidad está por 
encima de todo encomio. 
A lag 10 y 20 minutos terminaba 
el octavo 'round." sin que ambos 
contrincantes hubieran podido domi-
narse. 
Ruidosos aplausos se dejaron oir 
en la amplia platea y en las localida-
des del gran teatro Payret en ese 
solemne momento. 
Concluido el tiempo para el des-
canso, volvieron los japoneses á po-
nerse en guardia. 
\ Pepe Estrampes. el competente 
j ;í refereev anunció al público que el 
j "match" «eguiría siu limitaeión, 
; atacándose enseguida Koma y Akita-
ro : pero con rapidez, con fiereza, 
con brutalidad. 
Estaba visto. No se daban cuar-
tel. 
Si el uno acometía, el otro le iba 
en zaga. &m llaves se sucedían sin 
cesar lo mismo que los porrazos con-
tra el "ring." 
! Después de siete minutos de ince-
I sante lucha, Akitaro Ono dió mnes-
; tras de gran cansancio; buscaba al 
j "referee" con la. vista y al observar 
i que permanecía impasible abandona 
el "ring" y se sienta, aniquilado, 
abatido. 
Contó los segundos Estrampes, con 
muy buen acuerdo; al llegar al nove-
no se levantó acometiendo Akitaro 
Ono que fué recibido por Koma, que 
en medio del escenario permanecía 
fresco, sereno, expectante. 
Siguió la bicha movida, sin inter-
valo, hasta que Akitaro Ono cogido 
por el codo y luego de una mano 
por Koma se declaró vencido, no sin 
que al levantarse del suelo protes-
tara. 
Proclamado campeón mundial, Ko-
ma recibió una ruidosa, colosal ova-
ción del público puesto en pie. mien-
tras sus admiradores lo llevaban en 
triunfo. 
i en su via je de recreo sus amkos. W. 
Wifefcr y C. Z. Dumbor. los «-nales per-
! maneeerán varios días en esta capital. 
E L " M O X T E R E Y " 
! ( on carga y 57 pasajeros salió hoy 
jpara Nueva York el vapor americano 
! "Monterey." 
BL K s p K K A X Z A " 
i También sale hoy el vapor amo-i-
| cana ' Esperanza," para Veraeru.', 
| con carga y 55 pasajeros. 
R E E M B A R C A D O 
| . En el vapor español "Reina María 
Cristina"" ha sido reembarcado hoy 
para España, por ser carga públi-a 
el pasajero José Quintero. 
i ' N s r i / r o s 
La policía del puerto arrestó al co-
cinero del vapor "Gibara," Julio 
Menéndez Alvarez.. por estar recla-
mado por el Juez Correccional de la 
¡ Sección Primera. 
Quedó en libertad con la obliga-
. i-ióu de comparecer ante dicha auto-
ridad. 
EN LO S" M U E L L E S 
Coníiuúan desapareciendo ui; :-
canelas de los muelles de la Aduana. 
E l Inspector del muelle del sexto 
distrito notó esta mañana la falta de 
19 pares de zapatos de una de las ce-
. jas que en dicho muelle s? encontra-
ban depositadas. Dicha caja ha sido 
hábilmente abierta, pues han dejado 
intactas las precillas y amarras. 
Del muelle del segundo Distrito 
también han faltado de una caja tri s 
pares de zapatos, en el dia de ayer. 
V A L O R E S Con fecha lo del actual y efectos re- : 
troactivoB al lo. de Enero, ha quedado di- ' 
puelta la sociedad que giraba en esta pía- -
/.a bajo la razón de Urtiaga y Aldarna. S. Fondos públ eos 
en C . h a c i é n d o l e cargo de la l iquidació?i j — 
de sus c r é d i t o s activos y pasivos y de E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
la c o n t i n u a c i ó n de sus negocios, la nueva i de Cuba 115 
j que se ha corstituido en igual fecha con i Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
j 1c d e n o m i n a c i ó n de Urtiaga y Aldarna, de i ba. Deuda Interior . . . 
la que son gerentes con uso indlfethtta-; Obligaciones primera hipo-
| mente de la firma, los s e ñ o r e s don Justo i teca, del Ayuntamiento 





V a l o r e s d e - t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero 
21—Havana. New York. 
.. i ' í — B e t a . Boston. 
.. 28—Morro Castle . New York . 
„ 2t í—México. Veracruz y escalas. 
2S—Saratoga. New York . 




Veracruz y escalas. 
Liverpool. 
Amberes y escalas. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
. . . 116; 
I Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
| de la Habana 114 
I Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á Vi -
! Hadara 
: Id. id. segunda id 
; Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Calbar ién 
Id. p r i m e r » id. Gib&ra á 
H o ^ u í n 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m n a ñ í a de (Jas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120'/ 
Bonos de la H a v a n a Elec-
tric Rai lway's Co. (en 




-Legazpi. Cádiz y escalas. 
-Martín S á e n z . Barcelona, escalas. I Obligaciones generales (per-
11: 
N O T I C I A S V A R I A S 
TXFRACCIOX D E L IMPUESTO 
Por no haber hecho efectiva la 
multa de 500 pesos que le fué im-
puesta por el Juzga-do Correceional 
de la Sección Tercera, ayer fué re-
mitido al vivac el blanco Manuel 
Fernández, industrial y vecino de 
Trinidad número uno. 
Fernández hizo su presentación es-
pontánea en la Estación de Policía 
al saber que estaba reclamada su de-
tención por el Juzgado ya mencio-
nado. 
L a multa impuesta al Fernández 
obedece á una infracción de la Ley 
del Impuesto, y como no ha podido 
satisfacer dicha multa tendrá ! que 
sufrir 160 días de arresto. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
E n la Tercera Estación de Policía 
se presentó ayer el blanco Bonifacio 
Pérez Orossco. empleado y vecino de 
Virtudes número 20. denunciando 
que constantemente eg amenazado de 
muerte por un tal José Corrales Gon-
zález, capataz de las erbras del al-
cantarillado, y que en la noche an-
terior al encontrarse el dieente en 
Virtudes y Oaliano viendo pasar una 
comparsa, el acusado trató de agre-
dirle con un cuchillo, por lo que tu-
vo que refugiarse en un tranvía que 
en aquellos momentos pasaba por el 
lucrar del suceso. 
E l acusado, cuyo domicilio se ior-
nora. no ha sido habido. 
OAJDA. C A S U A L 
Rufino Msnéndez Blanco, vecino 
•de la casa número 284 de la calle 21, 
en el Vedado, tuvo la desgracia de 
caerse encima de unos barriles cu 
que se había quedado dormido, su; 
friendo por esta causa la luxación 
del codo izquierdo y fractura del 
brazo en su extremidad inferior. 
E l hecho ocurrió en el patio del 
domicilio del lesionado, y de la asis-
tencia de éste se ha hecho cargo el 
doctor Pérez Abren. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En el hospital 1' Nuestra Señora de 
las Mercedes.'* ingresó ayer el blan-
co Francisco Villar Barbento. veci-
no de Habana número 34. para ser 
asistido de la fractura del maleólo 
interno de la pierna izquierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió al eacr.se de 
una cerca como de metro y medio 
de altura, en la calle E entre 19 y 17. 
donde estaba trabajando. 
E l hecho fué casual. 
EN R E G L A 
En la Casa do Socorro de este ba-
nio. fué asistido Eladio Trian Noa. 
vecino de Adriano número 26. de 
una herida en la extremida<l del de-
i do pulgar de la manó izquierda, de 
! pronóstifo menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al estar trabajando en la sierra " L a 
Ceiba/' establecí la en el litoral de 
la bahía en aquella demarcación. 
UNA FNVAPA 
Miguel Miñan Arnau. dueño del 
establecimiento de compra-venta ;íLa 
Internacional."' situado en Animas 
número 02, denunció á la policía qu<» 
el mes próximo pasado le entregó al 
blanco Jesús M. Armón, con objeto 
de que las vendiera en comisión, 
prendas y joyas por valor de 474 
pesos ore español, y como no le ha 
rendido r-uenta sospecha que se las 
haya estafado. 
Miñán cree que el acusado se ha-
ya embarcado para España en el 
vapor francés " L a Navarre"* con el 
nombre supuesto de Jesús Franco. 
Esta denuncia fué trasladada m! 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda para lo que proceda. 
CHOQUE DE A U T O M O V I L E S 
E n el paseo del Malecón esquina á 
Oervasio. chocaron ayer noche los 
automóviles 570, de la propiedad de 
don Diego de la Portilla, y el del Mi-
nistro americano, sufriendo avenas 
ambas máquinas. 
E1 hecho fué casual. 
„ 4—Esperanza, Veracruz. 
„ 5—"Wittenberg^ Bremen y escalas.. 
„ 5—P. del R ío . Xew York . 
„ 1#—Lugano.' Liverpool . 
S A L D R A ? : 
Enero 
,. 21—Manuel Calvo. Veracruz . 
,. 24—Havana. N e v York. 
„ 25—Beta. Boaton. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
.. 27--Mei lco . New York . 
29—Manuel Calvo. New Voi k, escalas. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 4—Monterey. Veracruz y escalas. 
„ 5—Esperanza. New York . 
V A P O R E S COSTEROS 
petuas) consolidades de 
lo» F . C . U . de la H a 
I b a ñ a 112 117 
i Bonos de la C o m p a ñ í a de 
i Gas Cubana N 
j C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
j Alumbrado y T r a c c i ó n de 
, Santiago IOS 110 
; Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s V a t e s 
Works N 
Idem hipotecanas '"'cutral 
azucarero •'Olimpo" . . . N 
Id. idrni r p n i r a l azucarero 
•!Covadonga" N 
Obligaciones Gencraies Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 1^% l i ó ' 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba. I t i U millones. . 10|B l l n 
Matadero I i u h m n a l . . . . 86 ' 95 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana, iodos loti miór-
coles á las seis de la tarde, para Sasr^a 
y C a l b a ^ é n . regresando loa s á b a d o s por Fomento Agrario 
la m a ñ a n a . — S e despecha á bordo.—Vln-I Cuban Te'ephono Conij anv 
da de Zulueta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tardt, para Sa-
gua y Ca lbar i én . 
P u s r t o á e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Tela 
de Cuba 104 K' :', 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 70 100 
Banco Nacional de Cuba . l i o , 121 
Banco Cuba . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a d^ Ferrocarri les 
T'nidos de ia Habana y 
Almacenes de R e g í a L i -
mitada NV* 941) 
C o m p a ñ í a E 'ec tr i ca de San 
tiago de Cuba . . . . 22 $0 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i i 
del Oesto 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CENTRO B U S K A R O 
^«tando próximo á llegar á eata ca-pi-
'fl el ilustre y c*»]obrado tenor Floren-
Constaaitino y deseanedo tTibntarle 
'üi entusiasiíi, y cariñoso recibimiento, 
^ directivTKí do este Centro y de la 
"eneficeucifl V;rMV)-\ravarra, invitan 
^ este medio i\ los vascongados resi-
^t^s en la ITabíma. á concurrir ma-
al mii<-iLo de caballería para hacer 
f̂t acogida ditrua, á tan distinguido 
^npnvn7u-iíLno. á cuyo objeto se si-
â-pán ori 0] rnrvp-'ionado muelle varios 
Volcadora*, para los énskaros, á quie-
«es sos ocu paciones se lo permitaiL, pue-
^ acudir á darle la bienvenida á su 
Ociada en este puerto á bordo del va^ 
Habana." 
, r)K'ho trasatláúrico entrará en babía 
080 de 'as fi. pero el desembarco del 
?ran tonor sr realizará aproximada-
m t̂v. á las 8 1 2 a m. 
Us comisiones de ]o.s centros regio-
serán recibidas en el '4 Pablo Ga-
z- 'i,¡o rstf- -'entro pone á disposi-
los comisionados por las soeic-
»& s.-dva de 21 cañonazos, disparada 
•ascos á bordo del remolcador 
. T1̂  vayan sus directivas, saludará 
J ^ Q S t a m i n o á ia entrada del vapor 
condu.-e. y las bombas y --oli,̂  
. f i a r á n al pueblo de la Habana su 
Vocales: don José Alaría Gómez, don 
Juan Fontavella, don Francisco To-
más, don José Botet, don Manuel Mar. 
tín, don Antonio Orts, don José Pique-
ras, don Enrique Castrillo, don José 
Vives, don Miguel Navarrete, don José 
Montañana, don Carmelo San Andrés, 
don Ricardo Gómez, don José Ensebio, 
don Francisco Ubeda. don Pascual 
Rocb. 
Sea enhorabuena. 
ibuirán á dar mayor realce 
ípoióai la banda Municipal y 
ftefieem'ia. 
V A L E N C I A Y MURCIA 
íui nueva Directiva, t j j e re-
I d^itmoE epta socio^ad du-
i año pTeŝ mt̂  
r , ^ v̂i<;é!rit8 b & x S Q ^ 
?n^fer - icaspre l ias te ^Vr^^--
*9ibra. Ségundo ^do&prssideiifc? 
arr-.A. SecretaHo; den ^Manuel 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L * GOViTR,XOR C O B B " 
Con carga general y 164 "turistas" 
entró anoche en puerto el vapor ameri-
cano *' Grovernor Cobb."' 
Procede de Cayo Hueso. 
Dicho buque salió hoy para los 
puertos de su procedencia llevando 
215 turistas. 
K I i O L I V E T E " 
De Tampa y Cayo Hueso. Hégó e-ta 
mañana el " OIivete.v 
Ti-a.io 106 pajeros . 
Entre ellos íignraha el conocido co-
merciante d" Mttapgtm don Antonio 
i'VllarrK ;i ompanado de señora y 
sus hijos. 
Y los señores don Manuel Fernández, 
don Antonio Roche, y el doctor L . Me-
uéudez, á quien a^eompaña su distingui-
da esposa. 
Sean lodos bien venidos. 
; YACIÍT AMHPJCAXO " 
Ku la uutnana dé hoy entró en puer-
to el yarht amencano Kesirel. 
Procede fte Key West, habiendo in-
-eriid-'i 3-0 licvas eu su travesía 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 20 de f ebrero d« l f l 2 . 
A las 11 de la mañana 
Plata a p a ñ ó l a 9 8 ^ i í»9 V. 
Calderi l la (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro e spaño l 10» a 109% P 
Oro americano contra 
plata pspaño la . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . A 3-34 en plata. 
Luises * 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
E l peao americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 1-10 V. 
Fijóles 
De Mejioo. nebros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones, 
Ferris. quintal . . . 
Otras mareas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
' De primera 
Artificial 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vino?. 
Tinto pipas, s. marca 
á 5.(X) 
á 4.00 
á 5. i / . 
ENTRADAS 
Febrero 1?. 
De Saint. John y escalas, en trece dia:?. 
vapor i n g l é s "Bornn," c a p i t á n Dut-
toa, toneladas 3.237. con carga y 83 I Obwitfitt" CÍb¿M Central 
pasajeros, a D. Bacon. : Rai lway's Limited Prcfe-
De Liverpool , en v e i n t i d ó s d ías , vapor e.^ ; v\A»m 
pañol "Gracia," cap i tán Ruiz . tonela-l rd M (comunesi 
das 2 968 con carga y un pol izón , á | t>rrocarr i l ^ G¡bara " ¿ 
.1. Balcel ls y C o m p a ñ í a . H o l g n í n 
De Havre y escalas, en treinta d ía s vap.^r j Ca Cnbana ¿ Ahimbrado 
f r a n c é s "California, cap i tán Haonjs- j . ^ 
ae. toneladas 5.157 con carga y 292 i Cornpañía • de ; ^ 
pasajeros, I E r n e s t Gaye. j triCidad a(> ,É H&hfi^_ . 
De Cayo Hueso, en cinco y medm horas ; Dj dr ia p ^ . 
vapor americano •Governor Cobb. | ferentes 
g i ^ ^ ^ « ^ * ¿ ^ ^ ^ N w l Fábr ica de Hielo * 
ga y 159 pasajeros, á G. Lawton . ChUos ; L o n j a ^ rom(.rcio de la 
y Compafi ía . Habana (preferentes) . . 
D ía 20. Id. id. (comunes) . . . ' . . 
De T a m p a y encalas, en treinta y dos ho- ( C o m p a ñ í a de Construccio-
ras, vapor americano "Ollvette," capi- nes, Reparaciones y Sa-
tán Phelan, t o n e l a d a » 1,678, con c a - - | uearalento de ("ubn. . . . 
ga y 105 pasajeros, á, G. L a w t o n , ; Compafi ía H a v a n » Elec tr i c 
Chi lds y Compafi ía . j Hailway's Co. (prefonn-
De Cayo Hueso, en diez horas, vapor ame- • tes) 
rlcano (de recreo) , "Kestre l ," cap i tán ! C a . id. id. (comunesi . . . 
Gorgensen. toneladas 68, en lastre y I C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
cón 3 pasajeros, al Capi tán . 
SALIDAS 
Febrero 19. 
P a r a Mobila, goleta inglesa "Laguna." 






j C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
i C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
' Planta E l é c t r i c a de Sanc t í 
j Sp ír i tus 
i C a . Cuban Teiephone . . . 
i Ca . Almacenes y Muelles 
7 4 ^ 
P a r a Veracruz y escalas, vapor amerí -1 L o s Indios 
cano "Esperanaa." ; Matadero Industr ia l . . . . 
D í a 20. : Fomento Agrario (circula-
P a r a Cayo Hueso, vapor americano "Go-1 o lón) 
vernor Cobb." ! Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
P a r a Tampa y escalas, vapor americano | w . id. Beneficiadas. . . . 
"Olivette." 1 C á r d e n a s City Water Work* 
P a r a X e w York, vapor americano "Mon- ! Company 
terey." ! C a . Puertos de Cuba . . . 
P a r a New Orleant*. vap. americano "Cha i - , fIabana) ¿o de Febrero tic m \ 
metl.p.'- 1 l-mmmmmmmmmmmm̂mm_tmmmt̂mm___̂___m_m_i_m 
P a r a Corufia y Santander, vapor correo j — 
españo l "Reina María Cris t ina ." 











á 1<3 rs. 
á 32 rs. 
á 72.00 
P r o v i s i o n e s 
iaio por 6 iij4í-':5. : ^ 
T ^ i l * ú ttand-^ del •-T 
Jorfersec 
A su borio vyfíbt prop:-*;aTio d* 
] •:••) yacht. don H . F^iedu^aTí. del Es-
tado ñc \pt\ York, a onien séfiñiOifUál 
Precios p«f|rados hoy 
gnienles artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas do 23 Ibs n I 
En iaras de 9 Ibs. qt. 
Bu latas de Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 









De Murois • . 
J (0f||l •- :4ío . . . 
C » t 3 Í £ 2 . * s . . 
D^l País . . . . 
^alifgas . . . • 
Isleño» l sprnilia) 
ebrero 20. 
por los | i -
a i-i.14 










á r % 
á 7.00 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O -
I w j í r e s í i 8 M e r c a n t i l e s 
Y S # e i E « A O E S 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
Para Mobila, vapor noruego "Signe." por 
l.ouis V . Plac4. 
Parn Hirm York, vapor americano "Mon-
terey." por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
Para Veracruz y encalap. vapor amerii ia-! 
no "Esperanza." por Zaldo y Com-
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
A U T O M O V I L E S D E C U B A 
I Xo habiendo podiflo • olabrarpc. por fs 
I de Quorum, la Junta Ot'n«»ral de osta Ct 
paula rr.n vocacia para H illa 11 del • 
cuma, se c ita por este medio á los s«»fio 
mette," por A. E . Woodell. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
Sociedades y impresas 
Con motivo de iiaber vendido al s e ñ o r 
don Manuel Garc ía T u ñ ó n Suárez , su al-
m a c é n de p a ñ o s , ha quedado disuelta con 
fecha 2Í* de Enero , la sociedad que giraba 
I en esta plaza bajo la razrtn de Angel Pé-
i rez é Hijo v para continuar los negocios 
i de la extinguida, se ha formado con la de-
n o m i n a c i ó n de García Tuñón, P é r e z y C a . 
j una nueva sociedad que l iquidará los cré-
! ditos pendientes de su antecesora y de la 
que son ü n i c o s socios gerentes los s e ñ o r e s 
, don Manuel García T u ñ d n S u á r e z . don 
Eduardo P é r e z Moreno y don J o a q u í n Eo-
tÁvanez García T u ñ ó n . 
Disuelta con fecha 14 de Enero , la so-
I ciedad que giraba en Matanzas, bajo la ra- _ 
, zón de Suárez. García y Ca., se ha foi - \ 
I mado una nueva con la misma denomina- ' 
c ión, de la que son gf-rentea los señorr-s • 
don J o s é S u á r e z García y don Avel ina \ 
García v García . 
E N T R A D A S 
Kebrero 20. 
De Dominic.i, goleta "Gertrudis." patrón 
Mayol. con 600 sacos azúcar . 
De C a b a ñ a s . goleta "Caballo Marino." pa-
trón Eópez . con í)00 sacos azúcar . 
De Mariel . goleta "Altagmcia." pa trón Na-
varro, con KOf» sacos axúear . 
De Cárdenas , goleta ".Julia," patrón AS* 
mafiy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas , goleta "Juana Mercedes." 
patrón Ballester. con 210 pipa* aguar 
diente. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía ." patrón Abe-
11o, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
• Macip, con efecios. 
De .Tánico, goleta ' Dos Hermanos. 
tr6n Pujol , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Tebrero 2tf. 
pama. ] accionista!" para la quf Aphf-vk tenrr efecto 
P a r a New Orleens, vap. americano "Chai- j el dfa primero do Marz.o próximo. A la« 
ocho dr la noche, en la 0«cret#rfs de ia 
Tímprosa. Amaripiira núm. 11. E l objeto 
esta Junta os cumplir el pficepto 'leí Ar-
t ículo 13 de Ion ü a t a t u t o s de la Compafiía. 
y ae advierte que con arfegrlo al 18 da 
lo» mismos Ksiatuto.''. so ce'iobrarü la J u n -
ta cualquiera que sea el número de «• • lo* 
nea repr»«<''ntadaí> en la misma. 
Habana. Cobrero 19 de i a í2 
E l Pecrotario. 
Emilio Islenias. 
c «i*? i t - í í ••<\-i->. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE RECREOYADORNO 
S e c r e t a r í a 
I ii'.ultada r-ta Sei • ;6n p...r la Junta TM-
rectiva para efectuar tres baüos d* Car» 
naval en los dí«» IS. 20 y -ó del mei 
curso, y otrf» ballf y nna matin^e infan-
til el día o del próximo mes de Marzo. 
hace público por este medio par^ cOnoci» 
i miento general de los señores -Vaocia^Ios, 
P a r a Cárdena» , goleta "Rosita." patróa prev in iéndoles lo ilrutente: 
A l e m a ñ y , con efectos. Prinmro.—La entrada sev£, por las p iut -
P a r a Santa Cruz, goleta "Vigía ." patrón ¡ <»» *'tSf'l^ ^a_rl:: . S ^ ' 
Abello. con efectos. 
pa-
I^a sociedad que giraba eu esta plaza, 
bajo la razón de Menéndez y García T u - ¡ 
ñon. ha quedado disuelta con fecha 21 > 
Enero, h a c i é n d o s e cargo de todas sus per- | 
tenencias y c r é d i t o s activos y pasivos, el j 
socio s e ñ o r don Emil io M e n é n d e z Pulido, 
que c o n t i n u a r á bajo su solo nombre los | 
negocios á que se dedicaba la extlnifuida 
firma y ha otorgado poder para que lo re-
presenten, á los s e ñ o r e s don Juan M e n é n -
dez Herrén» y don Emi l io Lefra Men^n-
P a r a Dominica, goleta "Qertrudis." pa-
trón Mayol, con efectos. 
Para Ortigosa, goleta "Pedro Murías ." ¡»a-
trón A l e m a ñ y . con efectos. 
Para ( a b a ñ a s , goleta "Caballo Marino. ' 
patrón l^ópez. con efectos. 
P a r a Mane!, goleta "Altagr&cia." patrón 
Navarro, con efecioB. 
Para Matanras. goleta "Dos Hermanao," 
patrón A l e m a ñ y . con efectos. 
P a r a S i e r r a Morena, goleta "Enriqueta," j g^r ,Tal , estl 
patrón E c h e v a r r í a , con efectos. ! to Ar- •» «n'" 
r*n & las ocho, dando comienzo el baile 
A la» nueve p. m. 
Segundo.—S«rá. requ i sa» indispeneai>;-í 
para la entrada, la presentac ión dei recii • 
del mes de Febrero i. la comis ión de puer-
tas. 




como la iU 
• • .i 
'conocimi««n« 
16 á 20 ets 
4.00 
ra tfjip Ú r2:*r <Jí ¡ndustfia v!<í»ierj. 
a. A.- h a t l é K í í í n r^íferHí Bode? car? ' 
ra] «5» idminietr^cón ai MÍBéf t̂ '.i 'i?.bri*l . 
B O L S A P ^ R I V A O A 
COTIZACIONJE VALORES 
* J? F E 
fiiiia^a* ^ei I i p a C e i ¿? u \g.\%. ¡j 
C q M ¡séBtrt ord ¡i* 4 á 5^ 
T':i*n. e?pa56Í3 contra e-o espaS"', 
Gr»*nback5 c o c i r i oro eipafia], 
109 A 103 t i 
r.aa quo estime convonie 
. ello tenga qwe dar explies 
< lafe. 
P~,rr*i. c;. rr •-.^{fec.íí í e s* 
y OTA -«-S-s y - r. teijtrác •. 
»f iarár. «a afcto'.atí ir.--; 
gyr.i í l a s s á <3(íe?('íír. dé! ta i l s ir 
kél áe á< 
i i : > Béerétttt o 
6t-15 ld-11 
D I A R I O D E L A M A R I N A —B d i o i ó n ÚP la t a r i o — F e b r e r o 20 de 1912. 
E n el eran mundo. 
Faltaba algo este año de lo qu1 ha 
cameterizado siempre el Carnaval en 
Ina salones elegantes. 
Faltaban, en efecto, loe asaltos. 
Asaltos que bizo célebres, en época 
no nmr le.jana, aquella comparsa de 
los Jominós rosas formada por las más 
bellas señoritas del mundo babanero. 
No nos quedaremos sin ellos en estos 
Carnavales gracias á un Comité encar-
gado de organ izarlos y que forman jó-
venes tan distinguidos, entre otros, co-
mo el «oronel José Martí . Guillermo 
Pórtela.' José A g u s t í n Ariosa. Pefer 
Morales y Raoulin Cabrera. 
E l primer asalto, señalado para la 
noche de hoy. se eels-brará en la casa 
de la Jefatura de Pol ic ía que es resi-
dencia del popular coronel Charles 
Aguirre y de su bella é interesante es-
posa. 
L a s invitaciones se han hecho entre 
los elementos más distinguidos de la so-
ciedad habanera. 
E l segundo asalto ya está decidido 
para el jueves próximo. 
Se celebrará en el Vedado. 
Leo y copio; 
— " E l senador por la provincia de 
Matanzas, señor Francisco Cuéllar 
Delgado, ha pedido al señor Vicepresi-
dente dp la Repúbl ica , doctor Alfredo 
Zayas, la • mano de su bell ís ima b i ja 
María Teresa, para su hijo el j own 
Jost' Cuél lar del Río, Vicecónsul de 
Cuba en "Barcelona." 
Mis felicitaciones. 
De viaje. 
Tulio M. Cesteros, el culto y muy 
s impát ico Encargado de Negocios de 
Snnto Domingo ,sale esta noche por el 
•Central con dirección á la capital de 
Oriente. 
Llamado por su gobierno seguirá allí 
viaje el jueves, á bordo del vapor 
Ju l ia , con rumbo á la república domi-
nicana. 
; Ojalá que pronto se encuentre de 
nuevo entre nosotros el amable amigo 
y distinguido diplomático I 
• * 
A propósito. 
E n el mismo vapor Jul ia tomará pa-
sjijc para Santo Domingo, desde la ciu-
dad, oriental, la Compañía de Virginia 
J'Viuvga^. 
L leva de su tovrnée por la isla gran 
cosecha dé lauros. 
¿ N o volverá á la Habana" 
I na tarjeta recibo. 
E s del señor Carlos Claudio Grár.ue 
y su bella esposa, Hortensia Vi l lage l iú , 
comunicándome su reciente enlace á la 
voz que me ofrecen su casa de Prado 
49. altos. 
Agradecido á la corto^úi. 
* * 
Constantino. 
Llega mañana el gran tenor. 
E l vapor H a vana, que lo trae á su 
bordo, arribará á puerto en las prime-
ras horas .de la mafíana.. 
Se pispara en obsequio del artista 
un cariñeso recibimiento. 
Y ya. de pa^o. d iré que la empresa 
áe los señores Boceta y Compañía está 
dispuesta á pasar á todo abonado el 
importe con prima de la localidad que 
devuelva. 
Tal es la demanda.. 
« 
* # 
Algo de F'ayret. 
Con la ar-tual semana rinden su úl-
tima jnrna nt on el elefirante coliseo las 
huestes ele Prudencia Orifell. 
Asistiremcns esta noche á la repre-
sentación postrera de Amores y Amo* 
rios. 
M a ñ a n a , un beneficio. 
E s para la Asociación Nacional <le 
F. >• i f mieras, tan digna, por su honro-
sa historia, del gran éxi to que parece 
llamado á obtener. 
Noche de moda P! jueves con la 
quinta represen tardón do obra tan in-
teresante y tan aplaudida como L a 
Vengadora Je su Honstr, hermoso 
triunfo teatral del eompañero Zárraga 
y el estreno de Lola, divertida come-
dia de Enrique Gaspar. 
E l viernes: Los apachrs de P^-m. 
Bl sábado, como novedad, el estreno 
de ?]l diluvio \universal. 
Y el domingo, despedida. 
* 
* * 
Los que vuelven. 
Llegó ayer de Méjico el doctor Julio 
Ortiz Cano, director cirujano del Sa-
natorio del Centro Balear, despucs de 
haber obtenido en Mérida el triunfo 
quirúrg ico m á s grande de su carrera 
profesional. 
I Triunfo al 'que hace referencia el 
! D IARIO DE LA M A R I N A al darle la bien-
j venida y que no hará olvidar, á pesar 
de su importancia, al que alcanzó, d ías 
! antes de emprender este viaje, con la 
maravillosa operación realizada en la 
bella y distinguida señorita María A n -
tonia López. 
Con tal motivo está siendo objeto el 
doctor Ortiz Cano, desde su llegada, 
de grandes y merecidas felicitaciones. 
E n el vapor Espemnza, procedente 
de Nueva York, l legó ayer el Ministro 
de Bélgica. 
E l Reina María Qristíná, ĉ ue tam-
bién hizo ayer su entrada, nos ha de-
vuelto de Méjico á José Crgel lés , al 
i barítono Urgel lés , cuya jornada ari ís-
! tica en tierra azteca ha sido seña lada 
por éx i tos repet idís imos. 
Y . entre otros viajeros del Esperan-
za, haré mención especial del señor Jo-
sé Pessaut y del doctor A n d r é s Jova y 
su distinguida esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
De la Expos ic ión . 
Durante la actual semana, y en aten-
ción á la festividad del Carnaval , solo 
estará abierta la Expos ic ión en las no-
ches de hoy, del jueves y del sábado. 
Acuerdo del Comité Ejecutivo. 
Para una boda. 
Boda de la señorita María Regla 
González y Rodr íguez y el joven A l -
berto Cruz y Barceló , hijo del ilustre 
magistrado del Tribunal Supremo, doc-
tor Rafael Cruz Pérez. 
Se celebrará el viernes próx imo, á 
las nueve de la noche, en la iglesia del 
Angel. 
Gracias por la invi tac ión. 
* * 
L a función de mañana. 
Tnáitase de la que se celebrará en 
Payret organizada por el Comité de 
Damas Protectoras de la Asociación. 
X a r h n a l de Enfermeras que compo-
nen damas tan distinguidas como Amé-
rica Arias de Gómez. Isabel Marty de 
Varona Suárez. Carmela Nieto de Dur-
land. Posa Echarte de Cárdenas . Do-
lores Roldan viuda de D o m í n g u e z y 
América Ooicouría de Farrés . 
M'uv interesante el programa. 
Hablará el doctor Varona Suárez. 
Secretario de Sanidad, y hablará tam-
bién el joven doctor J o s é Antonio T a -
boadela. . 
L a Compañía de Prudencia Grifel l 
pondrá en escena dos obras de los her-
manos Quintero. J l l ú l t imo cap í tu lo y 
Solico en el mundo, entremés é s te que 
tendrá por intérpretes ún ico á la ta-
lentosa artista y al s impát ico actor Pa-
co Martínez. 
Tomará parte la Banda Municipal. 
Ejecutará , como n ú m e r o inicial del 
programa, la Obertura de Tanhauser, 
de Wagner. y dospnés. los Bailables de 
(¡ir.mvd/i, de Poncíhielli. 
Fd notable pianista Castor Gómez 
Boseh presta su concurso á la fiesta y 
lo mismo las laureadas artistas cuba-
nas Mari a y Angela de la Torre. 
Complétansp los atractivos del pro-
arrama con el monólogo Los tres pré-
l< }i(¡i< ufes, original del joven Gustavo 
Sánchez Galarraga. y que rec i tará la 
señorita Rosa Amelia Rodr íguez Cace* 
res. á quien está dedicado. 
F á l t a m e decirlo. 
Los productos de esta gran fiesta tea-
tral se dedicarán á dar término al Pan-
teón de las Enfermeras en nuestra Ne-
crópolis. 
TTn éx i to seguro. 
Kcns de una tiesta. 
Fiesta musical muy selecta, muy 
animada y muy interesante que ofreció 
! en la noche del pasado sábado la Aea-
t lemm-Tárraga. ins t i tuc ión art ís t ica 
que se halla establecida en el Vedado, 
en la calle Línea, entre A y Paseo, ba-
jo la dirección de los distinguidos pro-
fesores Pascual Roeh y J o s é Vallalta. 
A sn mayor lucimiento contribuye-
ron alumnas tan aventajadas de la 
Aeademict-Tárrapa como María . Car-
melina y Graziella Lozano. Mar ía L u i -
sa Mart ínez . Angela E . Duque Es tra -
da, Magdalena y Margarita Aball í , 
E l ena y Leonor Lobo. Celia. María Te-
resa y Enriqueta Jorge, Carmen y Mu-
ría Antonia López, Leopoldina Maso, 
Esther Ramírez . Josefina E b r a . María 
Pedemoníe . María Luisa Maris íauy, 
María Lu i sa y María de los Angeles 
Cabello y Consuelo Cambra. 
También son dignos do mención, por 
el valioso concurso que prestaron ó, la 
fiesta, los señores Edclberto l ibra y 
Eduardo y Gonzalo López. 
Entre todos se distribuyeron los di-
plomas que obtuvieron en loá recientes 
exámenes veriifeados en tan fiorecien-
te centro de educación art íst ica . 
M¡i;. numerosa era la concurreucia. 
Entre és ta contábanse las distingui-
das señoras de Lozano, de Aball í , de 
E b r a . de López, de A.guilar. de Ramí-
rez, de Yañez . de Sainz. de Roeh, de 
Cabello, de Masó, de Mart ínez y de 
Daniel así como las señoras Viiulas do 
Jorge y de del Valle. 
Y un grupo s impát ico de señor i tas . 
Grupo qeu formaban Graziela Capa-
blanca. Adolfina. Zoila y Matilde Jor-
ge. Georgia E b r a . Estela Párraga . C u -
enca y Mercedes Llausó, Isabel Chap-
potin. Angela O ' F a r r i l l . Hortensia Pé -
rez, Consuelo Masó, Estre la l del Valle. 
Ksperanza Ir izar . Carmen Cabello, Bo-
livia Gutiérrez Leé. Ani ta Raynal . Ce-
lia Moreno. Mercedes Daniel, Leoncia 
Rueda. M i g n ó n de Armas. Pepil la 
Acosta, Dolores Suárez . María Teresa 
C a r r i l . Conchita de la Vega y las de 
Muguerza. Aguilar. Olivero. Marista-
nv y Rodríguez Cairo. 
Vayan todo género de plácemes á les 
señores directores de la Academui-Tá-
rraeja por el triunfo alcanzado. 
Triunfo completo. 
Las bailes de esta noche. 
Son los segundos de la serie del Car-
naval de 1912, 
E l del Casino Español . 
Y los de las tres grandes sociedades 
Centro Asturiano, Asoc iac ión ele De-
pendientes y Centro Gallego. 
Resu l tarán animadís imos . 
ENRIQUK F O N T A N I L L A . 
VIDA RELIG OSA 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A " " 
Mientras la tarde carnavalesca del do-
mingo corría con disipador bullicio, los 
católicos habaneros amantes de la Divina 
Eucaristía, se congregaban en la Iglesia 
de Santa Catalina, para desagraviar & Je-
sús Sacramentado, que allí se encontraba 
de manifiesto. Tan concurrido de fieles 
como jueves y sábado, se hallaba este 
Santo Templo. En rico manifestador, ro-
deado de luces y hermosos ramos, se des-
tacaba la Hostia Santa. Una y otra tarde 
del Circular en Santa Catalina, rezóse el 
Santo Rosario, acompañado al armonium 
con verdadera maestría por un padre do-
minico. 
Seguidamente este reverendo hijo de 
Santo Domingo, que posee una voz de 
gran mérito, entonó cánticos tiernísimos 
al Sacramento de amor, que fueron muy 
celebrados. 
L a procesión dominical, que se vió nu-
trida de caballeros, salió fuera del tem-
plo, recorriendo un trecho largo, y fué 
presenciada por multitud de personas que 
á la sazón allí se encontraban. 
L a reserva estuvo solemnísima, cantán-
dose el • "Tantum Ergo" de ritual. 
E l pueblo en masa allí congregado ren-
día su tributo de adoración á Jesús Sacra-
mentado. 
C A R M E L O . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N R A . 
f A E L 32, fo tograf ía de OoJociinas y 
Compañía . Vean nuestras muestraa j 
precios. 
Postales ó retratos deade nn peso la 
media docena en adelante. 
s i m p á t i c a " b o d a 
Se ha celebrado en P inar del R ío l a 
boda de la bella y distinguida señori -
ta Amel ia Mauri , h i ja de nuestro que-
rido amigo el inspirado maestro don 
d e s é Mauri , con el estimado i oven, 
artista muy notable, don Ricardo Ag-
ualdo. 
L a boda se ce lebró en el ' 'Hotel R i -
cardo." de aquella localidad, ante 
una concurrencia de distinguidas per-
sonas. 
, Deseamos un porvenir de dichas y 
prosperidades á los nuevos esposos. 
DE TELON ADENTRO 
FIN DE ESTACION 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
LE PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras ds telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo quo desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
C 449 F . 1 
E L E N E M I G O 
Un brillante cronista francés nos ase-
gura que el teatro peligra hoy más que 
nunca.. . 
¿Ante quién? Ante un, al parecer pe-
queño, pero en el fondo formidable cnu-
migo de la escena: el cinematógrafo. 
Voila í ' e n n e m i . . . 
En muchas poblaciones—en la Habana 
entre ellas—es triple, cuando menos, el 
número de coliseos donde se explota el 
espectáculo cinematográfico que el de 
aquellos en que se rinde culto al arte 
dramático, y en muchas capitales se pa-
san temporadas y temporadas sin que ac-
túe una compañía teatral, y, en cambio, 
en el mejor teatro se anuncian, á precios 
inverosímiles, sesiones "continuas" de ci-
nematógrafo. 
Competencia que bacía, hasta ahora, el 
mayor daño á las compañías modestas que 
van de población en población dando cor-
tas serie-s de representaciones, pues 
las grandes capitales, mal ó bien, iban 
viviendo las compañías prestigiosas; pero 
en el porvenir, ni aun eso. 
Andrés Heuzé, secretario del Sindicato 
profesional de autores y compositores de 
Francia, acaba de publicar un interes&u-
tísimo estudio sobre estos peligros del 
cinematógrafo. 
Y he aquí algunas de sus observaciones: 
" E l cinematógrafo es el teatro de ma-
ñana: así se expresaba hace algunos años 
el ingeniero consejero de una de nues-
tras más importantes compañías cinemu-
tográficas. Esta profecía, que mostraba 
á las claras el ideal perseguido por los 
espectadores cinematográficos, se ha cum-
plido. Si hoy el-cmematógrafo no es aún 
todo el teatro) es, por lo menos, una par-
te muy importante de él. 
Ya no se contenta nadie, en efecto, co-
mo en los comienzos de la invención, con 
proyectar sobre el lienzo blanco la llega-
da de un tren ó una revista militar; el 
cinematógrafo ofrece ahora á su público 
verdaderas obras, representadas por acto-
res y escritas por autores dramáticos, al-
gunos de los 'cuales se-cuentan entre los 
de mayor notoriedad. La Academia y ¡a 
Comedia francesa no se desdeñan de co-
laborar para la mayor gloria del cineaja-
tógrafo. 
Las novelas más conocidas, las obras 
dramáticas más célebres son representa-
das bajo la forma, cinematográfica en cen-
tenares de teatros. Moliére, rorneille, Ha-
cine. Shakespeare, Musset, Víctor Hugo, 
Sardou. Lavedan, Rostand. tienen sus 
obras en explotación por medio de pa-
líenlas. Poderosas Sociedades, con caDi-
tales formidables, se han constituido pa-
ra comprar teatros y construir salones 
para explotar este nuevo aspecto del ci-
nematógrafo. 
En presencia de este enorme movimien-
to cabe preguntar, no sin admiración, por 
qué el cinematógrafo no paga derechos A 
los autores dramáticos, como los demás 
espectáculos. 
¿Cómo puede consentirse que una in-
dustria que cada día avanza más en el 
dominio del teatro y quita á nuestrrs 
grandes coliseos una clientela cada vez 
más considerable, no pague á los auto-
res ningún derecho proporcional á los in-
gresos que ella se procura? 
Si se añade que los cinematógrafos ape-
nas tienen gasto, que no pagan ni com-
pañía, ni decoraciones, ni trajes, que es 
escaso su personal, que gastan muy poco 
en alumbrado, resulta verdaderamente ex-
traño que los autores dramáticos consiti-
tan en cederles sus obras en condiciones 
infinitamente inferiores á aquellas que 
muy legítimamente imponen á los direc-
tores de lo? teatros. 
Los cinematógrafos han tenido durante 
el último año. en París, ingresos" que re 
elevan á "ocho millones quinientos mil 
francos." ¿Qué han pagado por derechos 
de autor? Nada ó casi nada." 
André Heuzé nos cuenta, á continua-
ción, cómo las casas impresionadoras de 
películas pagan, cuando la obra no es del 
dominio público, una cantidad, casi siem-
pre mezquina, "por metros vendidos." Es-
to antes, aunque en pequeña cantidad, re 
muneraba eí trabajo del autor; pero aho-
ra este ingreso se ha diezmado, pues Ins 
casas cinematográficas no venden sus pe-
lículas, las alquilan, y una misma cinta rs 
explotada diez, quince, cien veces en otras 
tantas poblaciones. 
E n diez cintas puede un« obra Iramá-
tica dar la vuelta al mundo; la casa im-
presionadora ha cobrado una fortuna al 
quilando estas cintas, se han lucrado los 
finpreBarioB que la exhibieron, los agei' 
tes, los intermediarios, y el autor de la 
obra percibe una irrisoria cantidad de 
céntimos ppr cada metro de las diez pe-
lículas. 
Heuzé termina proponiendo que los au-
tores perciban sus derechos no en rela-
ción á las cintas impresionadas, sino en 
proporción á los Ingresos del espectáculo, 
y finaliza su estudio con este párrafo: 
"Esa Intervención del autor se impone 
tanto más cuanto que los directores de 
teatros, lesionados por la concurrencia 
enorme de los cinematógrafos, se pregun-
tarán un día, no sin razón, por qué ellos 
pagan derechos proporcionales á los au-
tores que favorecen de una manera tan 
enorme á sus competidores más peligro-
sos." 
* * * 
E C O S 
María Luisa Labal obtuvo anoche un 
nuevo triunfo, en Albisu, encarnando .1 'a 
Franzl de "El encanto de un vals." 
Compartió los aplausos del público con 
Josefina Peral, Julia Segarra, Vlllarreal, 
Cabello y Castillo. 
Hoy vuelve á representarse " E l encan-
to de un vals." 
E l jueves, beneficio de Modesto Cid, con 
"El Conde de Luxemburgo," como ya es 
sabido... 
Y en la semana próxima, estreno de 
"La casta Susana." 
Los bellísimos "Amores y amoríos," de 
los hermanos Quintero, reaparecen hoy, á 
petición del público, sobre la escena de 
Payret. . . En función corrida, ¡á cuaren-
ta centavos la luneta! Por cuarenta cen-
tavos, una comedia en cuatro actos y ex-
hibición de preciosas películas nuevas... 
5»To se puede ofrecer más: Santos y Arti-
gas se desviven, realmente, por servir á 
su público. 
Mañana, beneficio de la Asociación Na-
cional de Enfermeras. 
E l jueves, quinto de gran moda, estre-
no df la sensacional película "En el país 
de las tinieblas" y estreno de la gracio-
sísima comedia en dos actos, de Luis de 
Larra. " E l Diluvio Universal." 
E l viernes, á petición y á beneficio del 
público. "Los apaches de París," obra por 
la que Santos y Artigas pagan 2,800 fran-
cos de propiedad literaria. 
E l sábado, por la tarde. "La vengadora 
de su honor." Por la noche, estreno de 
"La verdad de la vida," hermosa come-
dia, en dos actos, de Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Y el domingo, se despedirá de Payret 'a 
compañía, para emprender una larga 
tournée por los principales teatros de la 
República, en todos los que estrenará " L a 
vengadora de su honor" y "Solís en la 
Habana": las dos obras de más éxito y 
de más palpitante actualidad que en esta 
última temporada se representaron. . . 
L a tournée comenzará por Matanzas. 
En Turín se anuncian para esta noche 
tres selectas tandas: en la primera, "Sue-
ño de oro;" en la segunda, "Todos son 
uno" y la Bella Marietta; en la terce-
ra, la Bella Marietta... Y en todas ellas 
sugestivas películas. 
María Rodríguez celebrará el viernes 
su beneficio'con "Pepa la Señalá." 
Y pronto, estreno de "Matrimonio se-
creto," de Gustavo Sánchez Gallaraga. 
Hoy, en el Casino, " E l fantasma de la 
esquina" y " E l turno de los partidos," 
por Pilar Bermúdez. 
En la presente semana, "Por peteneras" 
y "Los alojados." 
Dos éxitos en perspectiva. 
« 
Norma nos brinda para hoy: "La coro-
nación de Jorge V en la India." " E l mu-
tilado." "Por la Patria" y "La venganza." 
• /• * 
García prepara para esta noche un sor-
prendente programa de estrenos... 
Hay, pues, que ir á Novedades. 
Que por algo se llama así. 
Emilio Domínguez celebrará su benefl-
cio en el Pollteama el lunes 26. 
¿Obras?: "La perla del Golfo." "La re-
clamación francesa" y "La venta del caa-
co," por el cuadro cómico-lírico de José 
del Campo, el popularíslmo actor. . . 
« 
M^lla Mars. la diseuse famosísiraa. ha 
elegido las fechas del 6 • del 11 d^l en-
trante Marzo para su presentación en 
Payret. 
Con ella debutarán Bela Laszky y Al-
bert Fritz. 
La Empresa Boceta y Compañía ruega á 
los abonados para la temporada de Cons-
tantino que avisen si J¡? J £ 
reserven sus localidades para las dos uní 
cas funciones de Mella Mars. 
He aquí, los precios, por función. 
Palcos, 10 pesos. 
Lunetas, 3. 
Un éxito segura ' 
Brillantísima votación está obteniendo 
el concurso abierto por La Gaceta i eatrai 
para premiar á la actriz mas artista ae 
cuantas actúan hoy en la Habana.. . 
¿Se quiere saber mi voto.: 
I Prudencia Grifell. 
s 
He tenido el gusto de recibir la visita 
del notable primer actor español Cipriano 
Senén Moreno, discípulo predilecto del m-
¡ olvidable Antonio Vico . . . 
Sea bien venido. 
• 
En el Teatro de Guanabacoa se estre-
i nó anoche, con éxito extraordinario, el ya 
i famoso drama de actualidad " L a venga-
dora de su honor." 
Muchas son las empresas que han son-
citado esta obra para representarla en sus 
respectivos teatros. 
Diríjanse todas ellas á Santos y Artigas. 
C. de la H. 
» « • 
Nacional.—Cine y baile. 
Payret.—Comedias y cine. Función co-
rrida: "Amores y amoríos." 
Albisu.—Operetas: " E l encanto de un 
vals." 
Turín.—Comedias, cine y variedades. 
Por tandas: "Sueño de oro." "Todos son 
uno" y la Bella Marietta. 
Casino.—Zarzuela y cine. Por tandas: 
" E l fantasma de la esquina." " E l turno 
de los partidos." 
Martí.—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
(No se ha recibido el programa.) 
Norma.—Cine: "La coronación de Jor-
ge V en la India" (reestreno.^ 
Novedades.—Cine. Estrenos á diario. 
D E M U S I C A 
" E n l a a c a d e m i a T á r r e g a " 
Bien han hecho los directores de este 
centro de enseñanza artíst ica en dar á 
su academia el nombre de Tárra^a que 
representa un símbolo y una época de 
agradecimiento para el dif íci l instru-
mento que en sus manos sonó como ar-
pa célica. 
E l amplio salón de actos espléndi-
damente ademado, presentaba anoche 
un golpe de vista deslumbrador hal lán-
dose ocupado por selecta concurreucia 
que aplaudió ruidosamente á las nume-
rosas alumnas <que tomaron parte en 
la fiesta la cual resultó amena y sim-
pática. 
Pres id ió la velada el académico y 
maestro señor Rafael Pastor que os-
tentaba las Palmas académicas de 
Franc ia , teniendo á su lado á los di-
rectores de la academia, eeñores José 
V a l l a l t a y Pascual Roeh r ! 
concerustas de gui tar ra v s n ? - ^ 
Duran t e la entrega do d i p W ^ 
r e c i b í a n las alumnas de ma ^ 
maestro Pastor, resonar,Q en i0^ m 
numerosas salvas de a ni a usos ^ ""í 
Cuando hubo terminado el a 
maestro Pastor, hab ló á los con 1 
dos en estes ó parecidos tt r ^ 
Señoras y señores. 
A N U N C I O S V A R I O S 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOfiADO V NOTARIO 
CONSULTAS Ü E 10 A 31 Y D E 2 A 4 
Telefono A.«SUa Habana os. antlicuo 
2021 2C-20 F. 
no estar 
Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Gasa ds Wilson, Obispo 52 
Y 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! 
Me levanto para cumplir u» b 
de cortesía con las distinguidas 
ñ a s que v in i e ron á honrarnos v 
con su presencia mayor rer.lceV 
á cs ía velada. uue constituye una 
mosa manifestac ión de art-j y 
ponente de los adelantos po/ ivUn ':x" 
han obtenido los alumnos dp la T ^ 
mia T á r r e g a . E n esta sala d̂ " 2 3 
ha debido t intar esta noche ol esoSlj 
inmortal del maestro xaloncia^ 
que fué insigne músico y emii 
guitarrista, honra y prez cíe la p 
Española , cuyo nombre figura 1 
las páginas de la historia y pw^jL^ 
á través de los siglos para "gloria ( L J 
reg ión valenciana. Felicito, pu4 » 
todos los alumnos de este plant ' 
educac ión art íst ica por las galk 
pruebas de aprovechamiento quo 
dado en los exámenes que acaban 
celebrarse: u n aplauso tau sinep 
como entusiasta para los dignos'(};,. ^ 
tores señores Vallalta y Roeh que 3 
to 'honor añaden al que fué su 
educador: y á mi vez. aunque el últi. 
mo y el m á s modesto de los profosonn 
españoles residentes en Cuba dov U 
gracias á dichos señores por la 
recida atención que han usadj conmi" 
go inv i tándome á presidir esta h ¿ 
mosa velada de la que conservaré siea. 
pre imborrable recuerdo." 
- E l maestro Pastor fué ovacionado í 
la terminación de su breve discarso 
Tomaron parte en la e.-oeuciéu de 
las obras los siguientes alumnos: 
Srtás . Angela E . Duque ^trad» 
María X . Martínez, Magdalena A b 3 
E l e n a Lobo, María Teresa , Jcr-̂ e 
Margarita Abal l í , Carmen Ijópez Leo-* 
ñor Lobo, María Antonia López, En. 
ri'queta Jorge, Xeapoldina Mnsó, Estw 
Ramírez, Josefina E b r a , Mr ría Luisa 
•Cabello, María Lozano, C lia Jorge, 
Mar ía Pedemonte, Graciela Lo/ano' 
María de los Angeles Cabello, Consue-
lo Cambra y los señores E Juar lo Ló. 
pez. Edelberto E b r a y Gonzalo López. 
Escusamos decir que las obras fue-
ron interpretadas fíclmen te, r̂ P ĵan-
do de modo ostensible la ecuicación de 
sus directores señores Vallalta y KOOIL 
V. R. 
¡ C u i d a d o c o n l a s Falsificaciones! 
REGUIADOR YFILTRO POLA 
E l mejor y máB barato de los Aparates 
para el Agua, Indispensable á las fami-
lias y Necesario á todos los Estableci-
mientos. E l único en su clase, que mere-
ció buen concepto en las pruebas efec-
tuadas por la JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD. 
Cada APARATO lleva de Re'ieve !i 
CONTRASEÑA: POLA. 
De venta en ferreterías, quincallerías 
y boticas. 
Depósito: J . Cugat, Habana 91, moderna 
C 648 alt. S-2J 
V I N O S 
INMEJORABLES v . 
C 105 
C 644 F . 20 
Corsét Idea 
c r, alt. 
JOSEFINA 
Fligiénico. lava-
ble e inoxidable. 
ritimos mode-
los de cprscts, fa-
jas y ajustadores. 
i í ecomiendo el 





S. Rafael 36 salios 
Telefono A-3904 
NOTA: Se re-
miten muestras y 
precios al interior 
10-3 
D O C T O R J O S E M A R C H 
n E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B, Con«ultas d» 12 4 Z 
C 438 
Teléfono A-39C3, 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de Paris y Essuels de Viarta 
Eapecialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á C. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 436 F. 1 
INYECCION "VENUS" 
P a r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
El r e « e d i o m é s rtLpído y separo la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, b íenor ras r ia , ata-
res blancas y de toda claae de flujos por 
ant iguos que sean. Se garant lsa no ca.ias 
estrechez. Cura posi tvamente. 
De vpn'a en tortas las farmacias 
C 455 F. 1 
S D E A S E O Calientes y frió» Amargura nini.52 
2022 t26-2í 
P E ü D I D A 
Se jfi-atiflcará. y agrodeoerá . fl la P*" 
na que entregue una bolaita y un r0! \ 
de plata, que c ree- haberlOF dejado 
dados en un roche. sOlo por ser recue^i 
«le fami l ia se le tiene estima, en C a m P « ^ | 
r io n ú m . 5. anti t juo. 
1945 :t-i9 
TRABAJADORES DE CAMPO, 
En la.s finca.s do F. Bascuas, kl l6m*^J 
25. carretera de Habana A, QQines, se , 
r i t a n cincuenta cortadores de cans-^^ ' 
abonan 70 centavos oro por ĉ(5A„ CJ.I! J 
bas de caña . Í935 I t -H _—M 
NO COMA 
con el cuchillo que se puede coT{** 
H a y algunas persona.*; que no sa 
tal parece, que el cuchillo sólo eS i^j 
ra cortar los alimentos y e! J 
para llevarlos á la boca, y t>0I1?e . ¿ J 
error tan feo ae comer con el c'J ^ 
lio. Tamhií'n hav muchos que no g 
nocen el T O P U M . el mejor cj11"8.,. 
líos .que debe usarse ; sólo ataca, ¿ ¡ ^ 
te callosa, de fácil aplicación y dc 
seguro. f 
E n las boticas á 30 centavos r n ^ 
SEÑORA 
Cuando usted entre en tm 
no se siente en los cuatro ^ ^ ^ ¿ M 
están a! entrar, á izquierda y ry^do-
fíjese que dice "asiento para eí, 
res ," haciendo esto d^ja el {\lief o0 se 
pedito para el que fuma y nste , iado 
expone á que se le siente uno 
que la moleste con el humo. ^ d*] 
tenga neuralgia, dolor de 5a j',ier 
muelas, de ijada, reuirútieo ó ^ ¿ J j j j 
otro dolor tome K A R A N A . r1oS qu» 
mágp-o. ó brujo, como lo llama0 ^ ^ 
lo han usado por lo pronto ^ ü t a v c # 
P í d a s e en las boticas á cinco 
un sobre v 40 una caja de 1 - ^ i 
C 496 
del 
imprenta y E»t . .reot .P^ , N A 
D I A R I O D E l -A M A n 
T . n i . n t » Rey y Prado. 
